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          RESUMEN 
 
 
La Facultad Determinadora es una de las facultades ma´s importantes que tiene la Ad- 
ministracio´ n Tributaria, debido a que el fin de esta facultad es el de verificar el correcto 
cumplimiento tributario de los contribuyentes; a trave´s de su aplicacio´ n se ha iden- 
tificado que en la mayorı´a de los casos el valor de la base imponible y el impuesto 
determinado varı´an en relacio´ n a los valores consignados por estos conceptos en las 
declaraciones presentadas por los contribuyentes. En este sentido fue importante identi- 
ficar si la normativa tributaria aplicable para la ejecucio´ n de los procesos determinativos 
brinda los argumentos legales suficientes, ası´ como si existen procedimientos estableci- 
dos y actualizados para la ejecucio´ n de los procesos 
 
 
De este ana´lisis se verifico´ que la mayorı´a de los procesos finalizados han sido impug- 
nados, es decir los valores determinados se convirtieron en deuda generada y no en 
recaudacio´ n efectiva. 
 
 
Una vez finalizada la investigacio´ n, se han llegado a establecer conclusiones que iden- 
tifican para´metros o actividades que deben ser mejoradas, y posteriormente efectuar 
recomendaciones que ayuden a mejorar el proceso determinativo con la finalidad de 
que los valores establecidos en las actas de determinacio´ n sean cancelados, para de esta 
manera mejorar la recaudacio´n efectiva de dichos procesos. 
 
       Palabras Claves: Facultad Determinadora, Proceso de Determinación, Deuda Genera-  
       da,   Recaudación Efectiva. 
        ABSTRAC 
 
 
      Faculty determiner is one of the most important  powers is the tax authorities,   becau-        
     se the  end of this  school is to verify the correct  tax compliance of taxpayers;  through  
     its application  it has  been found that in  most cases  the value of the   tax base and tax  
     determined vary in relation  to  the values; specified   for these items in the declarations 
v 
6  
    
submitted by taxpayers. In this sense it was important to identify whether the applicable 
tax legislation for the implementation of the determinative process provides sufficient 
legal arguments, and if there are established procedures and updated for the execution 
of the analysis. 
 
 
This analysis was verified that most of completed processes have been challenged, in 
the measured values generated debt became rather actual recovery. 
 
 
After the research, we have come to conclusions that identify parameters or activities 
that must be improved, and then make recommendations to help improve the determina- 
tive process in order that the results set out in the minutes of determination are canceled 
improving this way the actual collection of these processes. 
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El presente trabajo se ha desarrollado con el objetivo de investigar si la Facultad De- 
terminadora ejercida por el Servicio de Rentas Internas tiene incidencia directa en la 
recaudacio´ n efectiva de los procesos finalizados en los perı´odos 2012 - 2015 en el De- 
partamento de Auditorı´a de Tungurahua. 
 
 
En el Capı´tulo 1 se explica la importancia que tienen los tributos en un Estado por 
lo que es indispensable la existencia de procesos que controlen el cabal cumplimien- 
to de la aplicacio´ n de la normativa tributaria en las declaraciones presentadas por los 
contribuyentes, en base a lo que se formulo´ el problema objeto de investigacio´ n, y se 
plantearon los objetivos generales y especı´ficos, que nos encaminan a la obtencio´ n de 
los resultados esperados. 
 
 
En el Capı´tulo 2 se plasman los antecedentes investigativos, la fundamentacio´ n filoso´ fi- 
ca, la normativa tributaria que rige el proceso de determinacio´ n, los conceptos de las 
categorı´as fundamentales que sustentan las variables del problema objeto de estudio, y, 




En el Capı´tulo 3 se explica la metodologı´a aplicada para el desarrollo de la presente 
investigacio´ n, se define la poblacio´ n objeto de estudio y se realiza la operacionalizacio´ n 
de las variables con la finalidad de definir los instrumentos y te´cnicas de investigacio´ n 
a ser utilizadas. 
 
 
En el Capı´tulo 4 se desarrolla todo el ana´lisis e interpretacio´ n de los datos obtenidos 
relacionados con el proceso determinativo, los tipos de impuestos determinados, los 
perı´odos analizados, la deuda generada y la recaudacio´ n efectiva proveniente de esos
2  
procesos. Con los datos obtenidos a trave´s de la aplicacio´ n de una lista de  verificacio´n 
se comprobo´ la hipo´ tesis planteada en el capı´tulo 1. 
 
 
En el Capı´tulo 5 se detallan las conclusiones y recomendaciones establecidas en base a 





EL PROBLEMA DE INVESTIGACIO´ N 
 
 
1.1.    Tema 
 
EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DETERMINADORA Y SU RELACIÓN 
EN LA RECAUDACIÓN EFECTIVA DE LA DIRECCIÓN ZONAL 3 DEL 







1.2.    Planteamiento del Problema 
 
1.2.1.   Contextualizacio´n 
 
 
Los tributos son recursos necesarios que exige un Estado para poder solventar las ne- 
cesidades de su poblacio´ n, es ası´ que a nivel mundial, en los diferentes paı´ses existen 
organismos destinados a la administracio´ n de dichos tributos como se lo puede visuali- 







Administraciones Tributarias a nivel mundial 
 
Paı´s Administraciones Tributarias 
Alemania Bundesministerium der Finanzen. 
Argentina Administracio´ n Federal de Ingresos Tributarios 
Australia Australian Taxation Office 
Bolivia Servicio de Impuestos Nacionales 
Brasil Secretaria da Receita Federal 
Canada´ Canada Revenue Agency. Agence du Revenu du Canada 
Colombia Direccio´ n de Impuestos y Aduanas Nacionales 
Costa Rica Direccio´ n General de Tributacio´n 
Cuba Oficina Nacional de Administracio´n Tributaria 
 




Administraciones Tributarias a nivel mundial (Continuacio´ n) 
 
Paı´s Administraciones Tributarias 
Ecuador Servicio de Rentas Internas. 
EEUU Internal Revenue Service 
El Salvador Repu´ blica de El Salvador Ame´rica Central 
Espan˜ a Agencia Estatal de Administracio´ n Tributaria 
Francia Direction Ge´ne´rale des Impût 
Guatemala Superintendencia de Administracio´ n Tributaria 
Holanda (o´ Paises Bajos): Ministerie van FinanciA˜ ((n. 
India Ministry of Finance. Dept. of Revenue 
Irlanda Office of the Revenue Commissioner. 
Italia Dipartimento delle Finanze 
Japo´ n National Tax Agency 
Korea National Tax Service. 
Me´xico Servicio de Administracio´ n Tributaria 
Nicaragua Direccio´ n General de Ingresos 
Nueva Zelanda Inland Revenue Department 
Panama´ Direccio´ n General de Ingresos 
Paraguay Subsecretaria de Estado de Tributacio´ n 
Peru´ Superintendencia Nacional de Administracio´ n Tributaria 
Portugal Direccao-Geral dos Impostos. 
Reino Unido IHM Revenue & Customs 
Repu´ blica Domi- 
 
nicana 
Direccio´ n General de Impuestos Internos 
Singapore Inland Revenue Authority of Singapore, IRAS 
Suda´frica South African Revenue Service. 
Venezuela Servicio Nacional Integrado de Administracio´ n Tributaria 
 
Fuente: Servicio de Impuestos Internos SII 
Elaborado por: autor
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Por la importancia que tienen los tributos, es indispensable que entre las actuaciones 
que tienen las Administraciones Tributarias se contemple la existencia de procesos de 
control al cumplimiento tributario de los contribuyentes a trave´s de la correcta aplica- 
cio´ n del ordenamiento jurı´dico que rige el sistema fiscal, y de esta manera garantizar la 
recaudacio´ n de los impuestos en un Estado. 
 
 
Es importante sen˜ alar que de acuerdo a lo expuesto por Ma. del Prado Montoya Lo´ pez, 
una Administracio´ n Tributaria entre los procedimientos que e´sta tiene se encuentra el 
de inspeccio´ n tributaria, cuya finalidad es “llevar a cabo la funcio´ n de comprobacio´ n e 
investigacio´ n tributaria” (Velarde, 2011, p. 45). 
 
 
En este sentido de acuerdo a datos obtenidos por el Centro Interamericano de Admi- 
nistraciones Tributarias CIAT, a nivel de los paı´ses miembros de esta organizacio´ n se 
muestra el nu´ mero de fiscalizaciones integrales ejecutadas por estas Administraciones 







Resumen de Fiscalizaciones Integrales desarrolladas por los paı´ses miembros del Cen- 
tro Interamericano de Administraciones Tributarias 
 
Paı´s Nu´ mero de ac- 
tuaciones 
Nu´ mero      de 
contribuyentes 
Deuda repara- 
da  (millones 
de       moneda 
local) 
Deuda repara- 
da y cobrada 
(millones    de 
moneda local) 
Argentina (AFIP) 19,623 18,396 4,401.67 1,091.04 
Bolivia (SIN) 68 52 1,233.25 36.72 
Brasil (RFB) 23,761 23,198 84,102.39 n.d. 




178,112 38,373 n.d. n.d. 
Costa           Rica 
 
(DGT) 
635 635 84,977.96 n.d. 
 




Resumen de Fiscalizaciones Integrales desarrolladas por los paı´ses miembros del Cen- 
tro Interamericano de Administraciones Tributarias (Continuacio´ n) 
 
Paı´s Nu´ mero de ac- 
tuaciones 
Nu´ mero      de 
contribuyentes 
Deuda repara- 
da  (millones 
de       moneda 
local) 
Deuda repara- 
da y cobrada 
(millones    de 
moneda local) 
Ecuador (SRI) 759 626 302.68 n.d. 
El          Salvador 
 
(DGII) 2/ 
687 572 56.87 10.11 
Guatemala (SAT) 6,967 4,789 n.d. n.d. 
Honduras (DEI) n.d. 175 1,544.60 n.d. 
Me´xico (SAT) 3/ 31,259 26,465 86,419.84 35,681.32 
Nicaragua (DGI) 769 165 128.00 6.40 
Panama´ (DGI) 413 413 42.84 24.15 
Paraguay   (SET) 
 
4/ 
n.d. n.d. n.d. n.d. 




301 268 3,400.30 457.73 
Uruguay (DGI) 6/ 1,545 n.d. 4,635.00 n.d. 
 
Fuente: Fiscalizaciones Integrales (2015) 






Dentro de este contexto, las Administraciones Tributarias en Ame´rica Latina entre sus 
actuaciones tambie´n incluyen las de control, por ejemplo en el caso de Argentina, exis- 
te la Determinacio´ n de Oficio y la Estimacio´ n de Oficio; en el caso de Chile, a trave´s 
de su Co´ digo Tributario otorga al Director de Impuestos Internos la facultad de “dictar 
o´ rdenes para la aplicacio´ n y fiscalizacio´ n de los impuestos”; en este mismo sentido la 
Direccio´ n de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia posee la facultad de fis- 






En el Ecuador, conforme lo sen˜ ala el Artı´culo 2 de la Ley de Creacio´ n del Servicio de 
Rentas Internas, entre las facultades que tiene este Organismo esta´: “Efectuar la deter- 
minacio´ n, recaudacio´ n y control de los tributos internos del Estado y de aquellos cuya 
administracio´ n no este´ expresamente asignada por Ley a otra autoridad ”; es decir, entre 




Ası´ tambie´n, en el mismo cuerpo legal en el Artı´culo primero se indica que la gestio´ n 
que realizara´ el Servicio de Rentas Internas estara´ sujeta a las disposiciones del Co´ digo 




Es ası´ que de acuerdo a lo establecido en el Co´ digo Tributario en el segundo inciso de su 
artı´culo 68 el ejercicio de la facultad determinadora comprende: “ la verificacio´ n, com- 
plementacio´ n o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; 
la composicio´ n del tributo correspondiente, donde se advierta la existencia de hechos 




Como ya se explico´ anteriormente al ser los tributos uno de los principales recursos
 
que tiene el Estado para su gestio´ n, es importante su control, ya que en una sociedad 
existe el riesgo de que un contribuyente no cumpla con sus obligaciones tributarias o si 
las cumple existe el riesgo de que las declaraciones presentadas no reflejen la realidad 
econo´ mica de los mismos, lo que constituye la brecha de veracidad. 
 
 
Es ası´ que la Administracio´ n Tributaria Ecuatoriana a trave´s del Departamento de Au- 
ditorı´a, ejerce su facultad determinadora y ejecuta controles intensivos a los contribu- 
yentes, el objetivo de estos controles es llegar a establecer si los datos consignados por 
los contribuyentes en las declaraciones presentadas reflejan la realidad de la actividad
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econo´ mica que desarrollan, detecta´ndose en la mayorı´a de los casos que la base im- 
ponible declarada difiere de la determinada por el Servicio de Rentas Internas, lo que 
conlleva a un mayor impuesto a la renta a pagar, multas, intereses y recargos, no obs- 
tante en la mayorı´a de casos, los contribuyentes han optado por tomar acciones legales 
y no aceptar los valores determinados, por este motivo los valores establecidos por la 
Administracio´ n Tributaria se convierten en “Deuda Generada”, y no en “Recaudacio´ n 
Efectiva”, lo que provoca que disminuya la efectividad de los procesos de control. 
 
 
En este sentido, de acuerdo a los datos que mantiene la Administracio´ n Tributaria en 
los an˜ os de 2012 - 2015 ha ejecutado y finalizado 58 procesos, de los cuales la mayorı´a 
corresponden a determinaciones de Impuesto a la Renta, donde 32 de los casos corres- 






Resumen de casos determinados en los perı´odos 2012 - 2015 
 
Impuesto    deter- 
 
minado 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
Ice 
   
2 2 2 1 7 
Iva mensual 
   
5 
   
5 
Renta     personas 
 
naturales 
1 1 5 9 4 5 7 32 
Renta Sociedades 1 2 3 3 4 1 14 
 
Total  Casos  por 
perı´odo  determi- 
nado 
1 2 7 19 9 11 9 58 
 
Fuente: Base de Datos SRI 
Elaborado por: autor
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Ası´ tambie´n, dentro de la misma informacio´ n, se pudo verificar, cuantos casos por tipo 
de impuesto determinado han sido ejecutados y finalizados en cada uno de los an˜ os 





Resumen de casos ejecutados y finalizados en los perı´odos 2012 - 2015 por tipo de 
impuesto 
 
Impuesto   Deter- 
 
minado 





4 1 7 
Iva mensual 2 3 
  
5 
Renta     personas 
 
naturales 
6 8 6 12 32 
Renta Sociedades 2 6 3 3 14 
Total  Casos  por 
 
an˜ o de ejecucio´ n 
11 18 11 18 58 
 
Fuente: Base de Datos SRI (2016) 






1.2.2.   Ana´ lisis crı´tico 
 
 
En la figura 1, se describe el a´rbol de problemas realizado de manera que se pueda 
















BAJA PERCEPCIÓN DE RIESGO 
POR PARTE DE LOS 
CONTRIBUYENTES 
PROBLEMA 
AL TOS COSTOS FISCALES LITIGIOS TRIBUTARIOS 
INCREMENTO DE LA CARTERA DE LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
DEUDA GENERADA NO RECAUDADA 
~~ ~ ~r---~----¡ 
~--------------~--
DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL 




PERCEPCIÓN NEGATIVA DE LOS 
INSUFICIENTE CULTURA CONTRIBUYENTES FRENTE A LA 
TRIBUTARIA UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS 




DILATACIÓN DE LOS PROCESOS 





La normativa legal relacionada con la facultad determinadora y el proceso determinati- 
vo deberı´a ser clara y no prestarse para interpretaciones; ası´ tambie´n, los lineamientos 
establecidos para la ejecucio´ n de las determinaciones, deberı´an ser un insumo eficiente 
que oriente a los auditores en las actividades que deben desarrollar para la identificacio´ n 
y comprobacio´ n de riesgos tributarios. Al tener vacı´os en la normativa y lineamientos 
inadecuados, los procesos determinativos se vuelven vulnerables y de fa´cil impugna- 




La asesorı´a jurı´dica con que cuentan los contribuyentes, en la mayorı´a de casos se en- 
foca en desmerecer las actuaciones que realiza la Administracio´ n Tributaria y de esta 
manera convencer al contribuyente que las probabilidades de ganar el caso impugnado 
son altas, consecuentemente el contribuyente opta por iniciar un proceso litigioso antes 
que cancelar los valores determinados. 
 
 
Pese a que actualmente la cultura tributaria de la ciudadanı´a ha mejorado notablemente, 
au´ n existe un desconocimiento relacionado con las implicaciones legales que tiene un 
contribuyente cuando de manera voluntaria o involuntaria defrauda al fisco a trave´s de 
la aplicacio´ n de pra´cticas evasivas o elusivas, las cuales la ser detectadas y glosadas por 
la Administracio´ n Tributaria generan una deuda a su favor. 
 
 
La percepcio´ n de los contribuyentes respecto de la utilizacio´ n de recursos pu´ blicos in- 
fluye directamente en su decisio´ n de pagar los impuestos de manera adecuada o no, en 
este sentido es indispensable que el gobierno de turno tenga actuaciones transparentes 




Al momento que el Servicio de Rentas Internas verifica a trave´s de los procesos de- 
terminativos ejecutados la existencia de valores a pagar a favor de la Administracio´ n 
Tributaria, valida la existencia de una brecha de veracidad entre los datos declarados
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Dentro de la ejecucio´ n de los procesos determinativos, algunos de los contribuyentes 
revisados por la Administracio´ n Tributaria, demora la ejecucio´ n de dichos procesos al 
solicitar reiteradas pro´ rrogas para la entrega de la informacio´ n solicitada, o en ocasiones 
la informacio´ n entregada adolece de errores e inconsistencias, lo que incide directamen- 





La no aceptacio´ n de glosas por parte del contribuyente y por ende el no pago de la deuda 
generada en los procesos determinativos efectuados por la Administracio´ n Tributaria es 
el efecto que mayor impacto tiene en la recaudacio´ n de los procesos de control. 
 
 
La Administracio´ n Tributaria debe propender a que las actuaciones de control efectua- 
das se encuentren lo ma´s cercanas a la realidad de los contribuyentes con el fin de que 
las glosas determinadas sean aceptadas y pagadas por el contribuyente, ya que al no 
lograr este objetivo, el mensaje de riesgo que se le transmite a ese contribuyente y los 
del sector muy bajo, y se vuelve nulo en los casos en los que el fallo emanado por la 
autoridad competente es a favor del contribuyente, desmereciendo de esa manera las 
actuaciones realizadas por la Administracio´ n Tributaria. 
 
 
El hecho de que el contribuyente no acepte los valores determinados por la Administra- 
cio´ n Tributaria, le conlleva a impugnar los mismos vı´a administrativa o vı´a judicial, lo 
que genera un incremento de litigios tributarios, los cuales originan altos costos fiscales, 
ya que a ma´s de los recursos destinados para la ejecucio´ n de dichos procesos, posterior 
a su finalizacio´ n, se incrementan los costos de ana´lisis y revisio´ n en los Departamentos 
de Reclamos o Recurso de Revisio´ n del Servicio de Rentas Internas, o en los Tribuna- 
les; es decir, los costos incurridos se convierten en gastos pu´ blicos. 
 
 
Por otro lado la decisio´ n de los contribuyentes de impugnar los actos administrativos 
realizados, incrementa la cartera de la Administracio´ n Tributaria; ası´ tambie´n los cos- 
tos en los que tiene que incurrir el contribuyente en el pago de abogados para llevar a
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Una vez realizado el a´rbol de problemas, se ha podido identificar que el principal moti- 
vo que ocasiona que la deuda generada en los procesos determinativos no se convierta 
en recaudacio´ n efectiva, son las deficiencias en la aplicacio´ n de la normativa tributaria 
en lo que se refiere a la Facultad Determinadora y su relacio´ n directa con la ejecucio´ n 
de procesos determinativos; lo que tiene una incidencia directa en el cumplimiento de 
metas establecidas en la Administracio´ n Tributaria, ası´ como tambie´n en la percepcio´ n 
de riesgo que se genera en los contribuyentes. 
 
 
Por esta razo´ n, el presente trabajo esta´ encaminado en analizar el proceso determinativo 
conjuntamente con la aplicacio´ n de las diferentes normas tributarias relacionadas con 
e´ste y de esta manera identificar las causas por las cuales, en la mayorı´a de los casos, al 
momento de establecer los resultados de dicho proceso no son aceptados por los contri- 
buyentes que han sido determinados. 
 
 
Para lo cual, es importante sen˜ alar que el desarrollo de la investigacio´ n se enfocara´ en 
dos aspectos fundamentales como son: el ana´lisis de las actividades desarrolladas en el 
Departamento de Auditorı´a para la ejecucio´ n de los procesos de control; y, el ana´lisis 
de sı´ los fundamentos establecidos en la normativa tributaria en cuanto al proceso de 
fiscalizacio´ n son claros y suficientes para vigilar el cumplimiento tributario de la mano 
del control financiero ya que de este se desprenden los aspecto econo´ micos, los cuales 




1.2.3.   Prognosis 
 
 
Al ser los tributos parte fundamental del presupuesto del Estado Ecuatoriano, el Servi- 
cio de Rentas Internas (SRI) (2016), dentro de su Misio´ n tiene el asegurar la suficiencia 
recaudatoria, para de esta manera proyectar, en este sentido su Visio´ n la cual esta´ enca- 
minada a mejorar la contribucio´ n tributaria y reducir la evasio´ n y elusio´ n fiscal.
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Ası´ tambie´n, uno de los objetivos estrate´gicos del SRI es: “ Incrementar la efectividad 
en los procesos legales, de control y de cobro”, bajo este contexto se considera que es 
fundamental el desarrollo de la presente investigacio´ n, con el fin de lograr establecer 
cua´les son las causas por las cuales los procesos de determinacio´ n tributaria no alcan- 
zan el efecto deseado que es el cobro inmediato de la deuda generada, ası´ como tambie´n 
la generacio´ n de riesgo en los contribuyentes de ser detectados. 
 
 
Al no cumplir con estos dos efectos fundamentales, la Administracio´ n Tributaria se 
verı´a afectada en el cumplimiento de las metas de recaudacio´ n, ası´ como tambie´n en 
llegar a fomentar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y de esta manera 




1.2.4.   Formulacio´ n del Problema 
 
 
¿Son las deficiencias en la aplicacio´ n de la Normativa Legal relacionadas con la Fa- 
cultad Determinadora y el proceso determinativo la principal causa para que la deuda 




1.2.5.   Interrogantes 
 
 
¿Cua´l es el procedimiento establecido para la ejecucio´ n del proceso determinativo?. 
 
¿Que´ tipos de impuestos son objeto de determinacio´ n?. 
 
¿Que´ perı´odos son determinados?. 
 
¿Cua´l es el monto de deuda generada por cada proceso determinativo?. 
 
¿Que´ porcentaje de la deuda generada en cada proceso ha sido recaudada?. 
 





1.2.6.   Delimitacio´ n del objeto de investigacio´ n 
 
 
Campo: Legislacio´ n / Derecho Tributario. 
A´ rea: Contencioso Tributario. 
Aspecto: Facultad determinadora - proceso determinativo.
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Temporal: Procesos finalizados en los perı´odos de 2012 - 2015. 
 
Tiempo de la investigacio´ n: 15 de julio de 2016 al 30 de noviembre de 2016. 
 
Espacial: La investigacio´ n fue realizada en el Servicio de Rentas Internas, ubicado en 




1.3.    Justificacio´ n 
 
 
Una de las facultades que tiene la Administracio´ n Tributaria es la Facultad Determi- 
nadora, la misma que tiene por objeto el establecer la veracidad de las declaraciones 
presentadas por los contribuyentes, a trave´s de la verificacio´ n del hecho imponible, el 
sujeto pasivo la base imponible y la cuantı´a del tributo. 
 
 
En este sentido, para las Administraciones Tributarias los procesos de control que se 
ejecutan tienen vital importancia dentro del cumplimiento de las obligaciones tributa- 
rias que tienen los contribuyentes, en su totalidad y a tiempo. Ası´ tambie´n, juega un 
papel preponderante en el control de la evasio´ n, es decir busca la equidad en el compor- 
tamiento tributario, que cada contribuyente pague lo que le corresponde. 
 
 
Consecuentemente uno de los objetivos que busca la Administracio´ n Tributaria a trave´s 
de su facultad determinadora, es que los contribuyentes consideren el riesgo que corren 
con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, debido a la posibilidad de que 
sean descubiertos a trave´s de los procesos de fiscalizacio´ n que se ejecutan, de los cuales 
se derivan glosas, intereses, multas y recargos. 
 
 
Dada la importancia que tienen los procesos de control, el presente trabajo tiene por ob- 
jeto, el estudiar la eficiencia y efectividad de los mismos, al considerar la trascendencia 
y complejidad de esta actividad, en relacio´ n a los resultados obtenidos en las determi- 
naciones efectuadas a los contribuyentes de Tungurahua de la Direccio´ n Zonal 3 del 
Servicio de Rentas Internas en los perı´odos 2012 - 2015 y los valores efectivamente 
recaudados consecuencia de dichos procesos.
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Los resultados obtenidos servira´n para identificar aspectos relevantes o deficientes de 
los procesos de control intensivos ejecutados por la Direccio´ n Zonal 3 del Servicio de 
Rentas Internas y de esta manera proponer mejoras a los mismos; las cuales sera´n de 
gran utilidad para el Servicio de Rentas Internas, ası´ como tambie´n, los temas anali- 
zados servira´n de fuente de consulta para estudiantes o profesionales relacionados con 




1.4.    Objetivos 
 
1.4.1.   General 
 
 
Estudiar el proceso de determinacio´ n tributaria y su incidencia en la recaudacio´ n efec- 
tiva de la direccio´ n zonal 3 de los contribuyentes domiciliados en la provincia de Tun- 
gurahua. 
 
1.4.2.   Especı´ficos 
 
Analizar el proceso de determinacio´ n tributaria efectuado por el departamento de 
auditorı´a de la provincia de Tungurahua. 
Establecer el nivel de recaudacio´ n efectiva generada a trave´s de los procesos de 
determinacio´ n tributaria. 
 
 
Proponer mejoras al proceso de determinacio´ n tributaria para potencializar la re- 





MARCO  TEO´ RICO 
2.1.    Fundamentacio´ n filoso´ fica 
 
 
Meza (2015) en su artı´culo realizado acerca “ El paradigma positivista y la concepcio´ n 
diale´ctica del conocimiento ”sen˜ ala: 
 
El positivismo es una corriente de pensamiento cuyos inicios se suele atri- 
buir a los planteamientos de Auguste Comte, y que no admite como validos 
otros conocimientos sino los que proceden de las ciencias empı´ricas. (...) 
 
Para el paradigma positivista la realidad es u´ nica, puede ser fragmentada 
para su ana´lisis y las partes pueden ser manipuladas independientemente. 
El enfoque positivista asume que es posible establecer las causas de los 
hechos. (...) 
 
La paradigma positivista ha privilegiado los me´todos cuantitativos en el 




Conforme lo expuesto, la presente investigacio´ n se fundamenta en el paradigma posi- 
tivista, debido a que predominan los me´todos cuantitativos para el desarrollo de una 
investigacio´ n; este me´todo tambie´n se enfoca en buscar hechos o causas de los feno´ me- 
nos sociales con una postura neutral de manera que se evite que los valores del individuo 
influyan en los resultados de la investigacio´ n. 
 
 
En este sentido, el estudio busca establecer conclusiones y recomendaciones a trave´s 
del ana´lisis de las variables propuestas, las cuales sera´n de gran utilidad y servira´n para 
proponer soluciones al proceso determinativo y de esta manera lograr una mejor recau- 
dacio´ n efectiva proveniente de dicho proceso.
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2.2.    Categorı´as fundamentales 
 
2.2.1. Visio´ n diale´ctica  de conceptualizaciones que  sustentan  las variables  del 
problema 
 
A continuacio´ n se fundamenta conceptualmente el estudio de las variables independien- 
te y dependiente del problema de investigacio´ n, con el fin de lograr un mejor entendi- 




2.2.1.1.   Marco conceptual variable independiente 
 
 




Es necesario indicar que el Co´ digo Tribbutario es “Conjunto de leyes, disposiciones, 
estatutos, normas, que regulan la aplicacio´ n y recaudacio´ n de los tributos, tasas, contri- 
buciones etc.” (Corte´s, 2011, p. 28). 
 
 
De acuerdo a lo establecido en la Constitucio´ n del Ecuador “El re´gimen tributario se 
regira´ por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad admi- 
nistrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priori- 
zara´n los impuestos directos y progresivos.” (Constitucional, 2008, p. 145). 
 
 
Comisio´ n de Legislacio´ n y Codificacio´ n (2016), El Co´ digo Tributario esta´ compuesto 
por principios, normas y reglas que dentro del ordenamiento jurı´dico, esta´n encamina- 
das a regular las relaciones entre el sujeto activo o Administracio´ n Tributaria y el sujeto 
pasivo o contribuyente, relacionadas con la administracio´ n, determinacio´ n y recauda- 
cio´ n de los tributos. 
 
 
Alba´n y Montan˜ o (2013), explican que el principal componente de la relacio´ n jurı´dica 
tributaria es la obligacio´ n tributaria, la cual nace de los presupuestos establecidos por 
ley, y se cumple con la prestacio´ n o pago del tributo. 
 
 
“Obligacio´ n tributaria es el vı´nculo jurı´dico personal, existente entre el Estado o las en- 
tidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud
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del cual debe satisfacerse una prestacio´ n en dinero, especies o servicios apreciables en 
dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley” (Comisio´ n de Legislacio´ n 
& Codificacio´ n, 2016, p. 5). 
 
 
De acuerdo al Manual de Fiscalizacio´ n publicado por el Centro Interamericano de Ad- 
ministraciones Tributarias Inter-American Center of Tax Administrators (2003), el con-
 
trol tributario esta´ 
 
relacionado con la deteccio´ n del incumplimiento de los contribu-
 
yentes en cuanto a la inscripcio´ n y la declaracio´ n de la obligacio´ n tributaria, ası´ como 
tambie´n en el caso de que exista correspondiente declaracio´ n, e´sta haya sido realizada 







Comisio´ n de Legislacio´ n y Codificacio´ n (2016), segu´ n lo dispuesto en el artı´culo 68 del 
Co´ digo Tributario la Facultad determinadora consiste en llegar a establecer la existencia 
del hecho generador, la base imponible y la cuantı´a del tributo a trave´s de la aplicacio´ n 







Alba´n y Montan˜ o (2013), indican que la determinacio´ n del impuesto a la renta puede ser 
practicada tanto por el sujeto activo como por el sujeto pasivo; la determinacio´ n aplica- 
da por el sujeto activo consiste en la revisio´ n que realiza la Administracio´ n Tributaria 
a los contribuyentes con el fin de establecer la existencia de la obligacio´ n tributaria; y 
en el caso de la determinacio´ n efectuada por el sujeto pasivo, se refiere al estableci- 
miento de la cuantı´a de la obligacio´ n en las diferentes declaraciones presentadas por los 
contribuyentes, una vez que se ha realizado el presupuesto establecido por la ley para 
configurar dicho tributo. 
 
 
Inter-American Center of Tax Administrators (2010), el Manual de Fiscalizacio´ n publi- 
cado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias cita dentro de las 
actividades reactivas de control a la verificacio´ n la cual esta´ encaminada a trave´s de la
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Forma de terminacio´ n del procedimiento administrativo que tiene lugar a virtud de la 
declaracio´ n de la Administracio´ n cuando, paralizado el mismo por causa imputable al 
interesado, este no remueve el obsta´culo en el plazo que la Ley sen˜ ala, a pesar de haber 
sido requerido para ello por la Administracio´ n. (Navarro, 2012, p. 45) 
 
 




Comisio´ n de Legislacio´ n y Codificacio´ n (2016), La Determinacio´ n por el Sujeto Activo 








“Es un proceso sistema´tico para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias 
relacionadas con informes sobre actividades econo´ micas y otros acontecimientos rela- 
cionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido 
informativo con las evidencias que le dieron origen, ası´ como establecer si dichos infor- 




Alvarez y Rivera (2010) explican lo siguiente: 
 
 
Entre las diversas definiciones de la auditorı´a, el concepto ma´s generalizado 
parece ser el de Arens y Loebbecke, quienes la consideran como un proceso 
de acumular y evaluar evidencia, realizado por una persona independiente y 
competente acerca de la informacio´ n cuantificable de una entidad econo´ mi- 
ca especı´fica, con el propo´ sito de determinar e informar sobre el grado de 
correspondencia existente entre la informacio´ n cuantificable y los criterios 
establecidos. (p. 58).
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Ministerio de Finanzas (2015), El Presupuesto General del Estado es la estimacio´ n de 
los recursos financieros que tiene el Ecuador; es decir, aquı´ esta´n los Ingresos (venta de 
petro´ leo, recaudacio´ n de impuestos, etc.). 
 
 




“Monto de recursos que se podra´ contar para disponerlos en las mu´ ltiples actividades, 
programas, proyectos, inversiones, obras y servicios que realizan los Estados contem- 
pora´neos” (Cepeda, 2011, p. 89). 
 
 
“La prestacio´ n patrimonial impuesta conforme a las leyes, a fin de obtener la contribu- 
cio´ n de todos a los gastos pu´ blicos sobre la capacidad contributiva y en medida ma´s que 
proporcional” (Asorey et al., 2010, p. 59). 
 
 
“El instituto propio del derecho tributario es el tributo, el cual constituye la principal 
fuente de ingresos del estado y al propio tiempo es eficaz instrumento de polı´tica fiscal” 
(PricewaterhouseCoopers, 2010, p. 83). 
 
 












“Es el principal ingreso tributario, tanto por su rendimiento, cuanto porque es el ins- 
trumento ma´s versa´til para la actuacio´ n de la polı´tica fiscal. Es adema´s el prototipo que 






Martı´n (2011) sen˜ ala lo siguiente: 
 
Los datos de la recaudacio´ n tributaria revisten una especial importancia 
cuando se analiza la marcha de la economı´a. Adema´s de su trascendencia a 
la hora de estudiar las cuentas fiscales, habitualmente son utilizados como 
indicadores del nivel de la actividad econo´ mica y son, tambie´n, un compo- 
nente imprescindible en cualquier intento de determinar el nivel de evasio´ n 
o incumplimiento tributario.El monto del Concepto a Ingresar, neto de los 
Cre´ditos Computables, de los pagos no bancarios y de la mora y Un conjun- 
to de factores de cara´cter administrativo no relacionados, en general, con 








Serrano (2015), sen˜ ala que la recaudacio´ n efectiva, se relaciona principalmente con la 
recaudacio´ n de impuestos tanto directos como indirectos, pagados por los contribuyen- 
tes a trave´s de la presentacio´ n de sus declaraciones de impuestos; o a trave´s de los 
procesos de control que desarrolla la Administracio´ n Tributaria, con los cuales se ha 
detectado la evasio´ n y elusio´ n tributaria. 
 
 




“Es la diferencia entre lo declarado por el contribuyente y determinado en firme por la 
administracio´ n tributaria, y lo efectivamente pagado.” (Andino & Parra, 2012, p. 373). 
 
 




“Constituye la diferencia entre lo declarado por el contribuyente y lo que corresponde 
a su realidad econo´ mica.” (Andino & Parra, 2012, p. 373). 
En la figura 2, se describe la inclusio´ n de interrelacionados, a manera de presentar un 












Figura 2. Inclusio´ n de interrelacionados 
Elaborado por: autor
R. E c:::::.A. L.T O" .A. C:: l Ó N: 
E FEc:.-Tl'V' .A. 
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2.3.    Antecedentes investigativos (estado del arte) 
 
 
Una de las facultades que tiene la Administracio´ n Tributaria Ecuatoriana es la Facultad 
Determinadora, cuyo objetivo es la verificacio´ n de la razonabilidad de los datos regis- 
trados por los contribuyentes en las declaraciones que e´stos presentan y la recaudacio´ n 
de impuestos que provienen de las mismas, por esta razo´ n a continuacio´ n se presentan 
criterios de otros autores relacionados con la investigacio´ n propuesta: 
 
 
Dı´az (2010) relacionado con la determinacio´ n, sen˜ ala que esta actuacio´ n tiene cierto 
grado de complejidad debido a las cantidades que deben ser regularizadas y la sancio´ n 
que implicarı´a el hecho de incrementar la base imponible como consecuencia de la 
comprobacio´ n de ventas ocultas y/o disminucio´ n de deducciones: 
 
La determinacio´ n de la base de la sancio´ n puede revestir cierta compleji- 
dad debido a la concurrencia de cantidades regularizadas sancionables y 
no sancionables, ası´ como por la regularizacio´ n simulta´nea de elementos 
relativos a la base y de elementos relativos a la cuota. En este contexto, se 
requiere una formulacio´ n que permita establecer el importe de la referida 




Es decir, el ejercer la Facultad Determinadora puede ser una actividad muy compleja, 
ya que del ana´lisis efectuado a ma´s de establecer diferencias en la base imponible del 
impuesto determinado y por ende un mayor valor a pagar, el acto que se emane de esta 
revisio´ n debe estar debidamente probado y fundamentado. 
 
 
Por otro lado los autores Valdes et al. (2010) indican lo siguiente: 
 
Una mejora sustancial en los servicios de inspeccio´ n en un determinado 
an˜ o producirı´a un mayor grado de cumplimiento fiscal en el siguiente ejer- 
cicio, que se reflejarı´a tanto en las personas que previamente declaraban, 




De lo citado por los autores se desprende que es primordial que los procesos determi- 
nativos lleguen a evidenciar las pra´cticas evasivas o elusivas de los contribuyentes y de
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esta manera generar una percepcio´ n de riesgo en los dema´s contribuyentes del sector o 
de la cada de comercializacio´ n y conseguir que de forma voluntaria los contribuyentes 
presenten sus declaraciones de impuestos apegadas a su realidad econo´ mica. 
 
En este mismo contexto los autores Andino y Parra (2012) mencionan lo siguiente: 
Los mecanismos de control que se llevan a cabo en las administraciones 
 
tributarias esta´n enfocados hacia segmentos de mayor probabilidad de eva- 
sio´ n; de esta manera, se genera un componente de riesgo que tiene la fina- 
lidad de incrementar el recaudo mediante la correcta declaracio´ n y pago de 
los impuestos por parte de los contribuyentes que se encuentran en ejerci- 




Consecuentemente, cuando una Administracio´ n Tributaria determina mayores valores 
a pagar a favor de la misma, esta´ generando riesgo en el contribuyente, no obstante es 
necesario que los valores establecidos sean aceptados por los contribuyentes de lo con- 




De lo citado se puede concluir que el principal objetivo que tienen los procesos deter- 
minativos es llegar a generar en los contribuyentes el riesgo de que sean detectadas las 
pra´cticas evasivas o elusivas que han decidido realizar; para lo cual es indispensable 
que los procesos sean aceptados y cancelados por los contribuyentes o en su defecto al 




2.4.    Fundamentacio´ n legal 
 
 
El Co´ digo Tributario publicado en el Registro Oficial Suplemento 38 de 14 de junio de 
 
2005, cuya u´ ltima modificacio´ n se la realizo´ el 22 de mayo de 2016, en los artı´culos 
relacionados con la Facultad Determinadora sen˜ ala varios aspectos como son los plazos 
de prescripcio´ n, los sistemas de determinacio´ n que existen, las formas de determinacio´ n 
aplicables, la caducidad de la facultad determinadora, los cuales se citan a continuacio´ n:
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Art. 55.- Plazo de prescripcio´ n de la accio´ n de cobro.- La obligacio´ n y la accio´ n de co- 
bro de los cre´ditos tributarios y sus intereses, ası´ como de multas por incumplimiento 
de los deberes formales, prescribira´  en el plazo de cinco an˜ os, contados desde la fecha 
en que fueron exigibles; y, en siete an˜ os, desde aquella en que debio´ presentarse la co- 
rrespondiente declaracio´ n, si e´sta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado. 
 
 
Cuando se conceda facilidades para el pago, la prescripcio´ n operara´  respecto de cada 
cuota o dividendo, desde su respectivo vencimiento.En el caso de que la administracio´ n 
tributaria haya procedido a determinar la obligacio´ n que deba ser satisfecha, prescri- 
bira´ la accio´ n de cobro de la misma, en los plazos previstos en el inciso primero de este 
artı´culo, contados a partir de la fecha en que el acto de determinacio´ n se convierta en 
firme, o desde la fecha en que cause ejecutoria la resolucio´ n administrativa o la sen- 
tencia judicial que ponga fin a cualquier reclamo o impugnacio´ n planteada en contra 
del acto determinativo antes mencionado. 
 
 
La prescripcio´ n debe ser alegada expresamente por quien pretende beneficiarse de ella, 
el juez o autoridad administrativa no podra´ declararla  de oficio. 
 
 
Art. 67.- Facultades de la administracio´ n tributaria.- Implica el ejercicio de las siguien- 
tes facultades: de aplicacio´ n de la ley; la determinadora de la obligacio´ n tributaria; la 
de resolucio´ n de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos; la potestad sanciona- 




Art. 68.- Facultad determinadora.- La determinacio´ n de la obligacio´ n tributaria, es el 
acto o conjunto de actos reglados realizados por la administracio´ n activa, tendientes a 
establecer, en cada caso particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obliga- 
do, la base imponible y la cuantı´a del tributo. 
 
 
El ejercicio de esta facultad comprende: la verificacio´ n, complementacio´ n o enmienda 
de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composicio´ n del tributo 
correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y la adopcio´ n
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Art. 72.- Gestio´ n tributaria.- Las funciones de la administracio´ n tributaria comprenden 
dos gestiones distintas y separadas: La determinacio´ n y recaudacio´ n de los tributos; y, 
la resolucio´ n de las reclamaciones que contra aquellas se presenten. 
 
 
Art. 83.- Actos firmes.- Son actos administrativos firmes, aquellos respecto de los cua- 
les no se hubiere presentado reclamo alguno, dentro del plazo que la ley sen˜ ala. 
 
 
Art. 87.- Concepto.- La determinacio´ n es el acto o conjunto de actos provenientes de 
los sujetos pasivos o emanados de la administracio´ n tributaria, encaminados a decla- 
rar o establecer la existencia del hecho generador, de la base imponible y la cuantı´a 
de un tributo.Cuando una determinacio´ n deba tener como base el valor de bienes in- 
muebles, se atendera´ obligatoriamente al valor comercial con que figuren los bienes en 
los catastros oficiales, a la fecha de producido el hecho generador. Caso contrario, se 
practicara´  pericialmente el avalu´ o de acuerdo a los elementos valorativos que rigieron 
a esa fecha. 
 
 
Art. 88.- Sistemas de determinacio´ n.- La determinacio´ n de la obligacio´ n tributaria se 
efectuara´ por cualquiera de los siguientes sistemas: 




Art. 89.- Determinacio´ n por el sujeto pasivo.- La determinacio´ n por el sujeto pasivo 
se efectuara´ mediante la correspondiente declaracio´ n que se presentara´  en el tiempo, 
en la forma y con los requisitos que la ley o los reglamentos exijan, una vez que se 
configure el hecho generador del tributo respectivo. 
 
 
La declaracio´ n ası´ efectuada, es definitiva y vinculante para el sujeto pasivo, pero se 
podra´ rectificar los errores de hecho o de ca´ lculo en que se hubiere incurrido, dentro 
del an˜ o siguiente a la presentacio´ n de la declaracio´ n, siempre que con anterioridad no
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se hubiere establecido y notificado el error por la administracio´ n. 
 
 
Art. 90.- Determinacio´ n por el sujeto activo.- El sujeto activo establecera´ la obliga-
 
cio´ n tributaria, en todos los casos en que ejerza su potestad determinadora, conforme 
al artı´culo 68 de este Co´ digo, directa o presuntivamente.La obligacio´ n tributaria  ası´ 
determinada causara´  un recargo del 20 % sobre el principal. 
 
 
Art. 91.- Forma directa.- La determinacio´ n directa se hara´  sobre la base de la decla- 
racio´ n del propio sujeto pasivo, de su contabilidad o registros y ma´ s documentos que 
posea, ası´ como de la informacio´ n y otros datos que posea la administracio´ n tributa- 
ria en sus bases de datos, o los que arrojen sus sistemas informa´ ticos por efecto del 
cruce de informacio´ n con los diferentes contribuyentes o responsables de tributos, con 
entidades del sector pu´ blico u otras; ası´ como de otros documentos que existan en po- 
der de terceros, que tengan relacio´ n con la actividad gravada o con el hecho generador. 
 
 
Art. 92.- Forma presuntiva.- Tendra´ lugar la determinacio´ n presuntiva, cuando no sea 
posible la determinacio´ n directa, ya por falta de declaracio´ n del sujeto pasivo, pese a 
la notificacio´ n particular que para el efecto hubiese hecho el sujeto activo ya porque 
los documentos que respalden su declaracio´ n no sean aceptables por una razo´ n funda- 
mental o no presten me´rito suficiente para acreditarla. 
 
 
En tales casos, la determinacio´ n se fundara´ en los hechos, indicios, circunstancias y 
dema´ s elementos ciertos que permitan establecer la configuracio´ n del hecho generador 
y la cuantı´a del tributo causado, o mediante la aplicacio´ n de coeficientes que determine 
la ley respectiva. 
 
 
Art. 93.- Determinacio´ n mixta.- Determinacio´ n mixta, es la que efectu´ a la adminis- 
tracio´ n a base de los datos requeridos por ella a los contribuyentes o responsables, 
quienes quedan vinculados por tales datos, para todos los efectos. 
 
 
Art. 94.- Caducidad.- Caduca la facultad de la administracio´ n para determinar la obli- 
gacio´ n tributaria, sin que se requiera pronunciamiento previo:1. En tres an˜ os, contados
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desde la fecha de la declaracio´ n, en los tributos que la ley exija determinacio´ n por el 
sujeto pasivo, en el caso del artı´culo 89;2. En seis an˜ os, contados desde la fecha en que 
vencio´ el plazo para presentar la declaracio´ n, respecto de los mismos tributos, cuando 
no se hubieren declarado en todo o en parte; y,3. En un an˜ o, cuando se trate de verifi- 
car un acto de determinacio´ n practicado por el sujeto activo o en forma mixta, contado 
desde la fecha de la notificacio´ n de tales actos. 
 
Art. 95.- Interrupcio´ n de la caducidad.- Los plazos de caducidad se interrumpira´ n por 




que la orden de determinacio´ n no produce efecto legal alguno cuando
 
los actos de fiscalizacio´ n no se iniciaren dentro de 20 dı´as ha´ biles, contados desde la 
fecha de notificacio´ n con la orden de determinacio´ n o si, iniciados, se suspendieren por 
ma´ s de 15 dı´as consecutivos. Sin embargo, el sujeto activo podra´  expedir una nueva 
orden de determinacio´ n, siempre que aun se encuentre pendiente el respectivo plazo de 
caducidad, segu´ n el artı´culo precedente. 
 
 
Si al momento de notificarse con la orden de determinacio´ n faltare menos de un an˜ o 
para que opere la caducidad, segu´ n lo dispuesto en el artı´culo precedente, la interrup- 
cio´ n de la caducidad producida por esta orden de determinacio´ n no podra´ extenderse 
por ma´ s de un an˜ o contado desde la fecha en que se produjo la interrupcio´ n; en este 
caso, si el contribuyente no fuere notificado con el acto de determinacio´ n dentro de 
este an˜ o de extincio´ n, se entendera´ que ha caducado la facultad determinadora de la 
administracio´ n tributaria. 
 
 
Si la orden de determinacio´ n fuere notificada al sujeto pasivo cuando se encuentra pen- 
diente de discurrir un lapso mayor a un an˜ o para que opere la caducidad, el acto de 
determinacio´ n debera´ ser notificado al contribuyente dentro de los pertinentes plazos 
previstos por el artı´culo precedente. Se entendera´ que no se ha interrumpido la cadu- 
cidad de la orden de determinacio´ n si, dentro de dichos plazos el contribuyente no es 
notificado con el acto de determinacio´ n, con el que culmina la fiscalizacio´ n realizada.
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Por otro lado, la Ley Orga´nica de Re´gimen Tributario Interno, publicada en el Registro 
 
Oficial Suplemento 463 de 17 de noviembre de 2004 y modificada el 21 de julio de 
 
2016, entre los artı´culos pertinentes a la facultad determinadora establece los sistemas 
de determinacio´ n, identifica operaciones con partes relacionadas, complementa las for- 
mas de determinacio´ n estipuladas en el Co´ digo Tributario; dichos artı´culos se detallan 
a continuacio´ n: 
 
 










Art. (...).- Operaciones con partes relacionadas.- Los contribuyentes que celebren ope- 
raciones o transacciones con partes relacionadas esta´ n obligados a determinar sus in- 
gresos y sus costos y gastos deducibles, considerando para esas operaciones los precios 
y valores de contraprestaciones que hubiera utilizado con o entre partes independien- 
tes en operaciones comparables. Para efectos de control debera´ n presentar a la Admi- 
nistracio´ n Tributaria, en las mismas fechas y forma que e´sta establezca, los anexos e 
informes sobre tales operaciones. 
 
 
La falta de presentacio´ n de los anexos e informacio´ n referida en este artı´culo, o si es 
que la presentada adolece de errores o mantiene diferencias con la declaracio´ n del Im- 
puesto a la Renta, sera´ sancionada por la propia Administracio´ n Tributaria con multa 
de hasta 15.000 do´ lares de los Estados Unidos de Ame´rica. 
 
 
La informacio´ n presentada  por los contribuyentes, conforme este artı´culo,  tiene el 
cara´ cter de reservada. 
 
 
Art. 23.- Determinacio´ n por la administracio´ n.- La administracio´ n efectuara´ las deter- 
minaciones directa o presuntiva referidas en el Co´ digo Tributario, en los casos en que 
fuere procedente. 
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La determinacio´ n directa se hara´ en base a la contabilidad del sujeto pasivo, ası´ como 
sobre la base de los documentos, datos, informes que se obtengan de los responsables 
o de terceros, siempre que con tales fuentes de informacio´ n sea posible llegar a conclu- 
siones ma´ s o menos exactas de la renta percibida por el sujeto pasivo. 
 
 
La administracio´ n tributaria podra´ determinar los ingresos, los costos y gastos dedu- 
cibles de los contribuyentes, donde se establece el precio o valor de la contrapres- 
tacio´ n en operaciones celebradas entre partes relacionadas,  considerando para esas 
operaciones los precios y valores de contraprestaciones  que hubieran utilizado par- 
tes independientes en operaciones comparables, ya sea que e´stas se hayan realizado 
con sociedades residentes en el paı´s o en el extranjero, personas naturales y estableci- 
mientos permanentes en el paı´s de residentes en el exterior, ası´ como en el caso de las 
actividades realizadas a trave´s de fideicomisos. 
 
 
El sujeto activo podra´ , dentro de la determinacio´ n directa, establecer las normas nece- 
sarias para regular los precios de transferencia en transacciones sobre bienes, derechos 
o servicios para efectos tributarios. El ejercicio de esta facultad procedera´ , entre otros, 
en los siguientes casos: 
 
 
a) Si las ventas se efectu´ an al costo o a un valor inferior al costo, salvo que el con- 
tribuyente demuestre documentadamente que los bienes vendidos sufrieron deme´rito o 




b) Tambie´n procedera´  la regulacio´ n si las ventas al exterior se efectu´ an a precios in- 
feriores de los corrientes que rigen en los mercados externos al momento de la venta; 
salvo que el contribuyente demuestre documentadamente que no fue posible vender a 
precios de mercado, sea porque la produccio´ n exportable fue marginal o porque los 
bienes sufrieron deterioro; y, 
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c) Se regulara´ n los costos si las importaciones se efectu´ an a precios superiores de los 
que rigen en los mercados internacionales. 
 
 
Las disposiciones de este artı´culo, contenidas en los literales a), b) y c) no son aplica- 
bles a las ventas al detal. 
 
Para  efectos de las anteriores regulaciones el Servicio de Rentas Internas mantendra´ 
informacio´ n actualizada de las operaciones de comercio exterior para lo cual podra´ 
requerirla de los organismos que la posean. En cualquier caso la administracio´ n tribu- 
taria debera´ respetar los principios tributarios de igualdad y generalidad. 
 
 
La administracio´ n realizara´ la determinacio´ n presuntiva cuando el sujeto pasivo no
 
hubiese presentado su declaracio´ n y no mantenga contabilidad o, cuando se presente 
la misma no estuviese respaldada en la contabilidad o cuando por causas debidamente 
demostradas que afecten sustancialmente los resultados, especialmente las que se de- 
tallan a continuacio´ n, no sea posible efectuar la determinacio´ n directa: 
 
 
1.- Mercaderı´as en existencia sin el respaldo de documentos de adquisicio´ n; 
 
2.- No haberse registrado en la contabilidad facturas de compras o de ventas; 
 
3.- Diferencias fı´sicas en los inventarios de mercaderı´as que no sean satisfactoriamente 
justificadas; 
4.- Cuentas bancarias no registradas; y, 
 




En los casos en que la determinacio´ n presuntiva sea aplicable, segu´ n lo antes dispuesto, 
los funcionarios competentes que la apliquen esta´ n obligados a motivar su proceden- 
cia expresando, con claridad y precisio´ n, los fundamentos de hecho y de derecho que 
la sustenten, debidamente explicados en la correspondiente acta que, para el efecto, 
debera´ ser formulada. En todo caso, estas presunciones constituyen simples presuncio- 
nes de hecho que admiten prueba en contrario, mediante los procedimientos legalmente 
establecidos.
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Cuando el contribuyente se negare a proporcionar los documentos y registros contables 
solicitados por el Servicio de Rentas Internas, siempre que sean aquellos que esta´ obli- 
gado a llevar, de acuerdo con los principios contables de general aceptacio´ n, previo tres 
requerimientos escritos, emitidos por la autoridad competente y notificados legalmente, 
luego de transcurridos treinta dı´as laborables contados a partir de la notificacio´ n, la 
administracio´ n tributaria procedera´ a determinar presuntivamente los resultados segu´ n 
las disposiciones del artı´culo 24 de esta Ley. 
 
Art. 24.- Criterios generales para la determinacio´ n presuntiva.- Cuando, segu´ n lo dis- 




en los hechos, indicios, circunstancias y dema´ s elementos de juicio que, por su
 
vinculacio´ n normal con la actividad generadora  de la renta, permitan presumirlas, 
ma´ s o menos directamente, en cada caso particular. 
 
 
Adema´ s de la informacio´ n directa que se hubiese podido obtener a trave´s de la conta- 








2.- El volumen de las transacciones o de las ventas en un an˜ o y el coeficiente o coefi- 
cientes ponderados de utilidad bruta sobre el costo contable; 
 
 
3.- Las utilidades obtenidas por el propio sujeto pasivo en an˜ os inmediatos anteriores 
dentro de los plazos de caducidad; ası´ como las utilidades que obtengan otros sujetos 
pasivos que se encuentren en igual o ana´ loga situacio´ n por la naturaleza del negocio o 




4.- Los gastos generales del sujeto pasivo; 5.- El volumen de importaciones y com- 






6.- El alquiler o valor locativo de los locales utilizados por el sujeto pasivo para reali- 
zar sus actividades; y, 
 
 
7.- Cualesquiera otros elementos de juicio relacionados con los ingresos del sujeto pa- 
sivo que pueda obtener el Servicio de Rentas Internas por medios permitidos por la ley. 
 
 
Cuando el sujeto pasivo tuviere ma´ s de una actividad econo´ mica, la Administracio´ n 
Tributaria podra´ aplicar al mismo tiempo las formas de determinacio´ n directa y pre- 
suntiva donde, una vez determinadas todas las fuentes, consolidar las bases imponibles 
y aplicar el impuesto correspondiente a la renta global. 
 
 
Art. 25.- Determinacio´ n presuntiva por coeficientes.- Cuando no sea posible realizar la 
determinacio´ n presuntiva utilizando los elementos sen˜ alados en el artı´culo precedente, 
se aplicara´ n coeficientes de estimacio´ n presuntiva de cara´ cter general, por ramas de 
actividad econo´ mica, que sera´ n fijados anualmente por el Director General del Servi- 
cio de Rentas Internas, mediante Resolucio´ n que debe dictarse en los primeros dı´as del 
mes de enero de cada an˜ o. Estos coeficientes se fijara´ n tomando como base el capital 
propio y ajeno que utilicen los sujetos pasivos, las informaciones que se obtengan de 




Art. 34.- Lı´mite de la determinacio´ n presuntiva.- El impuesto resultante de la aplica- 
cio´ n de la determinacio´ n presuntiva no sera´ inferior al retenido en la fuente. 
 
 
Adicionalmente, Reglamento para la Aplicacio´ n de la Ley de Re´gimen Tributario In- 
terno publicado en el Registro Oficial Suplemento 209 de 08 de junio de 2010, u´ ltima 
modificacio´ n 13 de junio de 2016, regla los aspectos generales del proceso de determi- 
nacio´ n: 
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Art. 258.- Procedimientos de determinacio´ n tributaria.- La Administracio´ n Tributaria 
definira´ los procedimientos para la realizacio´ n de determinaciones tributarias efectua- 




La determinacio´ n tributaria se efectuara´ por el departamento, a´ rea o unidad del Ser- 
vicio de Rentas Internas facultado para realizar procesos de determinacio´ n. Cuando 
las circunstancias lo ameriten, el Director General del Servicio de Rentas Internas, los 
Directores Regionales o Provinciales podra´ n disponer la actuacio´ n conjunta de dos o 
ma´ s de estos departamentos, a´ reas o unidades. 
 
 
Art. 259.- Notificacio´ n.- El Director General, los Directores Regionales y los Directo- 
res Provinciales del Servicio de Rentas Internas, en su caso, dispondra´ n el inicio del 
proceso de determinacio´ n tributaria, para lo cual emitira´ n la correspondiente orden de 
determinacio´ n con la que se notificara´ al sujeto pasivo. 
 
 
















4. Nu´ mero de registro u´ nico de contribuyentes o de ce´dula de identidad o de documento 
de identificacio´ n del sujeto pasivo. 
 
 
5. Nombres y apellidos, y, nu´ mero de registro u´ nico de contribuyentes o de ce´dula de 
identidad o de documento de identificacio´ n del representante legal, de ser el caso.
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Art. 260.- Requerimientos de informacio´ n.- El Director General, los Directores Regio- 
nales y los Directores Provinciales del Servicio de Rentas Internas o sus delegados 
podra´ n requerir por escrito al sujeto pasivo determinado, y a cualquier persona natu- 
ral o sociedad toda la informacio´ n y documentacio´ n, impresa o en medio magne´tico, 
necesaria  para  la determinacio´ n tributaria.  Adema´ s, el funcionario responsable del 
proceso de determinacio´ n podra´ requerir, dentro de las diligencias de inspeccio´ n o de 




En el momento de la recepcio´ n de la informacio´ n y documentacio´ n se sentara´  un acta 
que sera´ firmada, en dos ejemplares, tanto por el funcionario responsable del proceso 
de determinacio´ n u otro facultado para el efecto, como por el sujeto pasivo o por su 
respectivo representante debidamente autorizado; uno de los ejemplares del acta se en- 
tregara´  al sujeto pasivo y otro se agregara´  al expediente del proceso de determinacio´ n. 
 
 
La documentacio´ n tendra´ que ser entregada dentro de los plazos sen˜ alados por la au- 
toridad tributaria y debera´ estar debidamente certificada por el sujeto pasivo o por su 
representante debidamente autorizado, y por el contador, de ser el caso. 
 
 
Art. 261.- Diligencia de inspeccio´ n.- El funcionario responsable del proceso de deter- 
minacio´ n podra´ efectuar la inspeccio´ n y verificacio´ n de los registros contables, proce- 
sos y sistemas relacionados con temas tributarios, ası´ como de sus respectivos soportes
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y archivos, tanto fı´sicos como magne´ticos, en el domicilio fiscal del sujeto pasivo o en 
el lugar donde mantenga tal informacio´ n. 
 
 
Tambie´n podra´ realizar inspecciones y revisiones a los sistemas informa´ ticos que ma- 
nejen informacio´ n relacionada con aspectos contables y/o tributarios, utilizados por el 
contribuyente, y obtener, en medio magne´tico o impreso, los respaldos que considere 
pertinentes para fines de control tributario. Para ejecutar las diligencias de inspeccio´ n,
 
el funcionario responsable del proceso de determinacio´ n podra´ 
 
acudir a la mismas
 




Una vez que se haya revisado y analizado la informacio´ n, procesos, sistemas y dema´ s 
documentos pertinentes se elaborara´  un acta en la que sentara´  razo´ n de la culmina- 
cio´ n de dicha inspeccio´ n y de la informacio´ n analizada; esta acta sera´ firmada, en dos 
ejemplares, tanto por el funcionario responsable del proceso de determinacio´ n como 
por el sujeto pasivo o por su representante debidamente autorizado, y por el contador 
general, de ser el caso; uno de los ejemplares del acta se entregara´  al sujeto pasivo y 
otro se agregara´  al expediente del proceso de determinacio´ n. 
 
 
Art. 262.- Actas de determinacio´ n.- Concluido el proceso de verificacio´ n, cruce de in- 
formacio´ n, ana´ lisis de las declaraciones, informes, sistemas, procesos y dema´ s docu- 
mentos se levantara´  la correspondiente acta borrador de determinacio´ n tributaria, en 
la cual, en forma motivada, se establecera´ n los hechos que dan lugar a la determi- 
nacio´ n de valores a favor del Fisco por concepto de impuestos, intereses, multas y 
recargos aplicables, o de valores a favor del sujeto pasivo. 
 
 








2. Nu´ mero del acta de determinacio´ n.
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4. Nu´ mero de registro u´ nico de contribuyentes o de ce´dula de identidad o de documento 
de identificacio´ n del sujeto pasivo. 
 
 
5. Nombres y apellidos, y, nu´ mero de registro u´ nico de contribuyentes o de ce´dula de 
identidad o de documento de identificacio´ n del representante legal, de ser el caso. 
 
 
6. Nombres y apellidos, y, nu´ mero de registro u´ nico de contribuyentes del contador, de 
ser el caso. 
 
 
7. Direccio´ n del domicilio fiscal del sujeto pasivo.8. Obligaciones tributarias a las que 
se refiere la determinacio´ n tributaria. 
 
 
























El acta borrador de determinacio´ n tributaria sera´ revisada por el funcionario respon- 
sable del proceso de determinacio´ n conjuntamente con el sujeto pasivo, para lo cual 
la Administracio´ n Tributaria dispondra´ su comparecencia mediante oficio debidamente 
notificado al sujeto pasivo. Durante la comparecencia se entregara´  al contribuyente un 
ejemplar del acta borrador  correspondiente y la Administracio´ n Tributaria explicara´
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las diferencias encontradas, los ca´ lculos efectuados y los fundamentos de hecho y de 
derecho expuestos en el acta de determinacio´ n, finalizado lo cual se levantara´  un ac- 
ta en la que se sentara´  razo´ n de la comparecencia, y de darse el caso, se expondra´ n 
las observaciones efectuadas por el sujeto pasivo; la elaboracio´ n de esta acta seguira´ 
el procedimiento establecido en el artı´culo referente a requerimientos de informacio´ n 
dentro de un proceso de determinacio´ n tributaria. 
 
 
A partir del dı´a siguiente a la revisio´ n del acta borrador, el sujeto pasivo tendra´ el plazo 
improrrogable de veinte dı´as para aceptar las glosas y los valores determinados, total 
o parcialmente de conformidad con el artı´culo 49 del Co´ digo Tributario, mediante la 
presentacio´ n de una declaracio´ n sustitutiva, y/o para fundamentar sus reparos al acta 
borrador, para lo cual debera´ presentar a la Administracio´ n Tributaria los respectivos 
documentos de descargo, en cuyo caso se elaborara´  un acta en la que se sentara´ razo´ n 
de la informacio´ n y de la documentacio´ n recibida; la elaboracio´ n de esta acta seguira´ 
el procedimiento establecido para la recepcio´ n de informacio´ n dentro de un proceso de 
determinacio´ n tributaria. 
 
 
Si pese a la notificacio´ n de comparecencia hecha por la Administracio´ n Tributaria, el 
sujeto pasivo no acudiere a la revisio´ n conjunta del acta borrador, se le notificara´ con 
un ejemplar de la misma, mediante un oficio en el que se indique su inasistencia. En 
este caso, el plazo de 20 dı´as indicado en el inciso anterior se contabilizara´  desde la 
fecha de notificacio´ n del acta borrador. 
 
 
Transcurrido el plazo de veinte dı´as mencionado, el funcionario responsable realizara´ 
el ana´ lisis pertinente de la informacio´ n y documentacio´ n presentada por el sujeto pasi- 
vo en este lapso, luego de lo cual elaborara´  el acta de determinacio´ n final, que suscrita 
por el Director General, Director Regional o Director Provincial, en su caso, sera´ no- 
tificada al sujeto pasivo, senta´ ndose en la misma la razo´ n de la notificacio´ n. 
 
 
En el caso de que el sujeto pasivo exprese, luego de la revisio´ n conjunta del acta bo- 
rrador, su conformidad con la totalidad de los valores determinados la Administracio´ n
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Tributaria podra´ emitir y notificar el acta de determinacio´ n final de determinacio´ n lue- 
go de recibida, por parte del sujeto pasivo, la conformidad con el acta borrador y la 
correspondiente declaracio´ n sustitutiva, sin necesidad que culmine el plazo de veinte 
dı´as mencionado anteriormente. Sobre la declaracio´ n sustitutiva mediante la cual se 
acepte total o parcialmente glosas o valores determinados por la Administracio´ n Tri- 
butaria, el sujeto pasivo podra´ solicitar facilidades de pago, en los te´rminos previstos 
en el Co´ digo Tributario. 
 
 
El acta de determinacio´ n final debera´ contener los mismos requisitos previstos para las 
actas borrador, excepto el sen˜ alado en el numeral 14. 
 
 
El recargo contemplado en el artı´culo 90 del Co´ digo Tributario no sera´ aplicable so- 
bre los valores contenidos en un acta borrador de determinacio´ n que fuesen aceptados 
total o parcialmente por el sujeto pasivo mediante la presentacio´ n de su conformidad y 
su declaracio´ n sustitutiva dentro de los 20 dı´as siguientes a su lectura. 
 
 
Art. 263.- Cobro de las obligaciones.- Una vez que el acta de determinacio´ n se en- 
cuentre firme, se constituira´ en documento suficiente para el cobro de las obligaciones 
tributarias que no hubieren sido satisfechas dentro de los plazos previstos por el Co´ di- 
go Tributario, incluso por la vı´a coactiva. 
 
 
Art. 264.- Cuando de la tramitacio´ n de la peticio´ n o reclamo se advierta la existencia 
de hechos no considerados en la determinacio´ n del tributo que lo motiva, o cuando los 
hechos considerados fueren incompletos o inexactos, la autoridad administrativa dis- 
pondra´ la suspensio´ n del tra´ mite y en la misma providencia la pra´ ctica de un proceso 
de verificacio´ n o determinacio´ n complementario, con la respectiva orden de determi- 
nacio´ n con los requisitos exigidos en este reglamento. 
 
 
Art. 265.- Para la determinacio´ n complementaria se seguira´ el procedimiento estable- 
cido para la determinacio´ n directa hasta la emisio´ n del acta borrador. El acta borra- 
dor de determinacio´ n complementaria sera´ revisada por el funcionario responsable del
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proceso de determinacio´ n conjuntamente con el sujeto pasivo, para lo cual la Adminis- 
tracio´ n Tributaria dispondra´ su comparecencia mediante oficio debidamente notificado 
al sujeto pasivo. Durante la comparecencia, se le entregara´  al contribuyente un ejem- 
plar del acta borrador correspondiente. 
 
 
El sujeto pasivo tendra´ el plazo improrrogable de veinte dı´as para  fundamentar sus
 
reparos y adjuntar las pruebas y documentos que considere necesarios para desvirtuar 
los resultados de la determinacio´ n o para manifestar su acuerdo con la misma. 
 
 
Concluido el plazo establecido en el inciso anterior, haya o no el sujeto pasivo presenta- 
do observaciones o acuerdo, la autoridad competente mediante providencia dispondra´ 
el reinicio del tra´ mite del reclamo o de la peticio´ n, fecha desde la cual continuara´ de- 
curriendo el plazo que se le concede a la administracio´ n para dictar resolucio´ n, la que 
se referira´  al reclamo o peticio´ n inicial y contendra´ el acto de determinacio´ n comple- 
mentaria definitivo, con el ana´ lisis de las observaciones realizadas por el sujeto pasivo. 
 
 
Art. 266.- Fundamentos.- La determinacio´ n presuntiva se efectuara´ en la forma y con- 
diciones previstas en el Co´ digo Tributario, en la Ley de Re´gimen Tributario Interno, en 
este reglamento y dema´ s normas tributarias aplicables. 
 
 
Art. 267.- Notificacio´ n.- El Director General, los Directores Regionales y Provinciales, 
en su caso, podra´ n disponer el inicio de un proceso de determinacio´ n presuntiva, para 
lo cual notificara´ n con la orden de determinacio´ n al sujeto pasivo, misma que con- 
tendra´ los fundamentos correspondientes para su emisio´ n. 
 
 
Cuando se hubiere iniciado un proceso de determinacio´ n directa y la autoridad tribu- 
taria considere pertinente utilizar la forma de determinacio´ n presuntiva para todo el 
proceso o para  la determinacio´ n de una o ma´ s fuentes de acuerdo a lo previsto por 
la Ley, se notificara´ de esta decisio´ n al sujeto pasivo, mediante un oficio en el que se 
detallara´ n los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron el uso de la forma de 
determinacio´ n presuntiva. 
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Art. 268.- Casos en los que la Administracio´ n Tributaria podra´ iniciar una determina- 
cio´ n presuntiva.- La Administracio´ n Tributaria podra´  iniciar una determinacio´ n pre- 
suntiva, entre otros, en los siguientes casos: 
 
 
1. Cuando el sujeto pasivo no haya presentado su declaracio´ n de impuestos, o cuando 
habie´ndola presentado en su totalidad con valores en cero, la Administracio´ n Tributa- 
ria verificare a trave´s de cruces de informacio´ n datos diferentes a los consignados en 
la declaracio´ n. 
 
 
2. Cuando el sujeto pasivo no mantenga registros contables ni informacio´ n que respal- 
den su declaracio´ n. 
 
 
3. Cuando, despue´s de notificada la orden de determinacio´ n directa, se haya notificado 
al sujeto pasivo tres requerimientos de informacio´ n y este no entregare la informacio´ n 
solicitada dentro de los 30 dı´as siguientes a la notificacio´ n del u´ ltimo requerimiento. 
 
 
Los casos enunciados son excluyentes entre sı´ y no constituira´ n disposicio´ n obligatoria 
para que la Administracio´ n Tributaria inicie una determinacio´ n presuntiva. 
 
 
Art. 269.- Aplicacio´ n de coeficientes de estimacio´ n presuntiva.- Cuando la Adminis- 
tracio´ n Tributaria no pueda obtener datos que permitan presumir la base imponible, 
ni siquiera de forma referencial o con poca certeza, se aplicara´ n, los coeficientes de 
estimacio´ n presuntiva de cara´ cter general, por ramas de actividad econo´ mica, fijados 
mediante resolucio´ n por el Servicio de Rentas Internas. 
 
 
Art. 270.- Actas de determinacio´ n.- Finalizado el proceso de determinacio´ n en el que 
se utilizo´ la forma presuntiva, se emitira´ el acta borrador correspondiente, luego de lo 
cual se seguira´ el mismo procedimiento aplicable para la de determinacio´ n directa. Las 
actas borrador y actas finales contendra´ n los mismos requisitos establecidos para los 
casos de determinacio´ n directa. 
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Art. 271.- Sanciones.- La determinacio´ n presuntiva no obstara´  de la aplicacio´ n de las 






2.5.    Hipo´ tesis 
 
 
H 0 = El proceso de determinacio´ n actual no incide en la recaudacio´ n efectiva 
 





2.6.    Sen˜ alamiento de variables 
 
 
Variable Independiente: Proceso de Determinacio´ n Tributaria. 
Variable dependiente: Recaudacio´ n Efectiva. 
Unidad de observacio´ n: Departamento de Auditorı´a (Tungurahua), Direccio´ n Zonal 3 - 
Servicio de Rentas Internas. 
 
 






3.1.    Modalidad Ba´ sica de la Investigacio´ n 
 
 
Por un lado se utilizara´ el enfoque cualitativo conforme se explica que “El enfoque cua- 
litativo, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigacio´ n. A veces, 
pero no necesariamente, se prueban hipo´ tesis” (Herna´ndez et al., 2010, p. 34). 
 
 
Por otro lado tambie´n se utilizara´ el enfoque cuantitativo segu´ n Herna´ndez et al. (2010) 
 
que indica que: 
 
 
es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 
brincar o eludir pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, pode- 
mos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acota´ndose y, una vez 
delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigacio´ n, se revisa la 
literatura y se construye un marco o una perspectiva teo´ rica. De las pre- 
guntas se establecen hipo´ tesis y determinan variables; se desarrolla un plan 
para probarlas (disen˜ o); se miden las variables en un determinado contex- 
to; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando me´to- 
dos estadı´sticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) 




Consecuentemente el enfoque de la investigacio´ n sera´ cualitativo y cuantitativo pues 
se analizara´n aspectos fundamentales de los procesos determinativos efectuados por el 
Departamento de Auditorı´a del Servicio de Rentas Internas Direccio´ n Zonal 3, y cono- 
cer a trave´s de datos nume´ricos el efecto de dichos procesos en la recaudacio´ n efectiva 
de e´stos procesos en la Direccio´ n Zonal 3 en los perı´odos 2012 - 2015.
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3.2.    Modalidad ba´ sica de la investigacio´ n 
 
 




La investigacio´ n de campo segu´ n Ramirez (2011), consiste en la recoleccio´ n de da- 
tos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 
variables alguna. En efecto la informacio´ n en la investigacio´ n sera´ de campo pues se 
realizara´ de manera directa con la informacio´ n proporcionada por la Direccio´ n Zonal 3 
del Servicio de Rentas Internas y aplicacio´ n de herramientas como es la observacio´ n y 
entrevistas. De la misma manera esta investigacio´ n permitira´ obtener informacio´ n ve- 
raz sobre la problema´tica planteada, debido a que se podra´ tener informacio´ n verı´dica, 
y basada en los objetivos del proyecto, que esta´n encaminados a buscar una solucio´ n 
factible al problema. 
 
 
Herna´ndez et al. (2010), expresa que la investigacio´ n documental “es un proceso basa- 
do en la bu´ squeda, recuperacio´ n, ana´lisis, critica e interpretacio´ n de datos secundarios, 
es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 
impresas, audiovisuales o electro´ nicas”. Para llevar a cabo de manera satisfactoria la in- 
vestigacio´ n se requiere la definicio´ n de los requerimientos por medio de una documen- 
tacio´ n documental, que permiten darle soporte y mayor veracidad al estudio realizado 
y obtener nuevos conocimientos para el ana´lisis del mismo. 
 
 
Para realizar la investigacio´ n se obtuvo informacio´ n Bibliogra´fica - Documental, la mis- 
ma fue tomada de libros de Derecho Tributario, libros de Auditorı´a, Normativa Tribu- 
taria Nacional e Internacional, entre otras. Los datos que se obtuvieron con esta mo- 
dalidad ayudara´n a profundizar diferentes enfoques de la efectividad y eficiencia que 
conlleva la ejecucio´ n de un proceso de control tributario. 
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3.3.     Nivel o tipo de investigacio´ n 
 
3.3.1.   Investigacio´ n Exploratoria 
 
 
Se define como: “se refiere a temas poco estudiados en los cuales se sientan bases para 
investigaciones futuras ma´s rigurosas. Son ma´s flexibles en su metodologı´a en compa- 




En este mismo contexto el autor define a los estudios exploratorios como: “los estu- 
dios exploratorios se efectu´ an, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o 
problema de investigacio´ n poco estudiado o que no ha sido abordado antes” (Ramı´rez, 




Para el presente trabajo se aplicara´ la investigacio´ n exploratoria ya que la misma nos 
ayuda a tener un conocimiento global y real del tema de investigacio´ n propuesto, y de 




3.3.2.   Investigacio´ n descriptiva 
 
 
En lo referente a la investigacio´ n descriptiva se debe resaltar que: “tiene el propo´ sito 
de explicar un feno´ meno especificando las propiedades importantes del mismo, a partir 
de mediciones precisas de variables o eventos, sin llegar a definir co´ mo se relacionan 
e´stos. Requiere de considerables conocimientos en el a´rea que se investiga” (Ramı´rez, 




Por ello se debe indicar que: “muy frecuentemente el propo´ sito del investigador es 
describir situaciones y eventos. Esto es, decir co´ mo es y se manifiesta determinado 
feno´ meno” (Herna´ndez et al., 2010, p. 45). 
 
 
Con la finalidad de lograr definir las caracterı´sticas del problema en estudio, fue nece- 
saria la aplicacio´ n de la investigacio´ n descriptiva, detectando de esta forma las causas y 
los efectos de la relacio´ n de las variables y permitir de esta forma la comprobacio´ n de
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3.3.3.   Investigacio´ n asociacio´ n de variables (correlacional) 
 
 
Ramı´rez (2011) encontro´ lo siguiente: 
 
 
tiene como propo´ sito medir el grado de relacio´ n que existe entre dos o ma´s 
variables. El objetivo de estos estudios es conocer el comportamiento de 
una variable respecto a modificaciones de otras variables, por lo que con 
frecuencia busca predecir y, en ocasiones, extrapolar el comportamiento de 




Respecto de este mismo tipo de investigacio´ n se debe indicar que: “este tipo de estudios 
tienen como propo´ sito medir el grado de relacio´ n que existı´a entre dos o ma´s conceptos 
o variables” (Herna´ndez et al., 2010, p. 46). 
 
 
Con la utilizacio´ n de esta variable se logro´ 
 





3.4.    Poblacio´ n y muestra 
 
3.4.1.    Poblacio´ n 
determinar la relacio´ n que tienen las dos
 
Se debe exponer desde el punto de vista estadı´stico: “una poblacio´ n o universo puede 
estar referido a cualquier conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y 
conocer sus caracterı´sticas o una de ellas y para el cual sera´n validadas las conclusiones 
obtenidas en la investigacio´ n” (Herna´ndez et al., 2010, p. 122). 
 
 
El universo de los elementos que componen el sujeto de la investigacio´ n, esta´ represen- 
tado en el nu´ mero de casos finalizados en los an˜ os 2012 - 2015 que ascienden a (58) 
cincuenta y ocho, de acuerdo a la informacio´ n obtenida del Departamento de Auditorı´a 
de la Direccio´ n Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas. 
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3.4.2.   Muestra 
 
 
Al respecto Ramı´rez (2011), sen˜ ala que la muestra estadı´stica es una parte de la pobla- 
cio´ n, o sea, un nu´ mero de individuos u objetos seleccionados cientı´ficamente, cada uno 
de los cuales es un elemento del universo. La muestra es obtenida con el fin de investi- 




Debido a que el universo manifestado anteriormente es inferior a 100, para desarrollar 




3.5.    Operacionalizacio´ n de variables 
 
 
En la figura 3, se describe la operacionalizacio´ n de la variable independiente, con la 
finalidad de establecer las diferentes categorı´as e indicadores que la compenen, ası´ tam- 












Figura 3. OPERACIONALIZACIO´ N DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: Deficiencias en la Aplicacio´ n de la Facultad Determinadora 
Elaborado por: autor
INDICADORES 1 TÉCNICA E INSTRUMENTO D E 
CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS ITEMS BÁSICOS RECOLECCIÓN DE VARIABLE S 
INFORMACIÓN 
¿Cuántas actas de determinación no han generado impuesto a pagar? 
Sin valor a pagar ¿Cuántas actas de determinación han generado impuesto a pagar? 
¿Qué tipos de impuestos son obj eto de determinación? 
¿Qué períodos son determinados? 
¿De los procesos de determinación finalizados en los periodos analizados, 
cuántos fueron de forma directa y cuántos de forma presuntiva? 
Actas de Determinación ¿La facultad detcrminadora de la Administración tributaria se encuentra 
Directa debidamente reglada? Lista de Recolección de datos de las 
PROCESO DETERMINATIVO.- es el bases con que cuenta la 
conjunto de actos que realiza la 
¿Las actas de determinación se encuentran debidamente motivadas? 
Administración Tributaria (Anexo E) 
Administración Tributaria con el fm de 
verificar el correcto cumplimiento Ficha de observación (Anexo A y 8 ), 
tributario de los contribuyentes, a través 
¿Existe un manual del proceso de auditoría tributaria? 
entrevista a la Jefa del Departamento 
de la revisión de la información de Auditoría (Anexo C), entrevista al 
fmancicra basando su análisis en los Jefa del Departamento Jurídico 
preceptos legales establecidos. Actas de Determinación Con valores a favor de la ¿Existe una medición de tiempos de ej ecución del proceso de auditoría? (Anexo D) y Flujograma del proceso Presuntiva Administración Tributaria de determinación 
¿Existe una medición de tiempos de análisis por tipo de glosa o cuenta 
revisada? 
¿Qué indicadores son relevantes para monitorear el proceso de 
determinaeión tributaria? 
¿La información contable y financiera de los contribuyentes es de fácil 
obtención? 
¿Los riesgos detectados se relacionan con el incumpliemiento de los 












Figura 4. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: Insuficiente recaudacio´ n efectiva 
Elaborado por: autor
INDICADORES 1 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORíAS ITEMS BÁSICOS RECOLECCIÓN DE VARIABLES INFORMACIÓN 
¿Cuál fue la recaudación de impuestos de la Provincia de Tungurahua de la 
Dirección Zonal3 en los peóodos 2012- 2015? 
DEUDA GENERADA Impuesto a pagar ¿Cuál es el monto de deuda generada en los procesos de control fmalizados determinado entre el2012 y 2015? 
RECAUDACIÓN.- es el valor pagado por RECAUDACIÓN EFECfiV A 
Impuesto determinado ¿Del total de deuda generada en los procesos de control finalizados entre el 
cobrado 2012 y 2015, cuánto se convirtió en recaudación efectiva? 
los contribuyentes por la existencia del Lista de Recolección de datos de las 
hecho generador relacionado con los bases con que cuenta la Administración 
diferentes impuestos que son Tributaria (Anexo E) 
determinados por el Servicio de Rentas ¿Cuál es el cumplimiento de la deuda generada en relación a la meta 
Internas establecida para los procesos de control? 
¿Cuáles son los valores impugnados y pagados de las actas de determinación 
emitidas de forma directa y de forma presuntiva? 
¿Cuál ha sido la vaóación de la carga fiscal en relación al valor declarado por 
los contribuyentes y el valor determinado? 
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3.6.    Recoleccio´ n de informacio´ n 
 
3.6.1.    Te´cnicas de Recoleccio´ n de la Informacio´ n 
 
 
Para la recoleccio´ n de los datos necesarios para llevar a cabo la investigacio´ n propues- 
ta, se utilizara´n las te´cnicas de la entrevista y observacio´ n (cualitativa) y el cuestionario 
(cuantitativo), con la finalidad de conocer el proceso de determinacio´ n tributaria e iden- 
tificar los principales para´metros que inciden en la ejecucio´ n de dichos procesos. 
 
 
A continuacio´ n se presentan los criterios que define Herna´ndez et al. (2010) en referen- 
cia al cuestionario: 
 
La entrevista cualitativa es ma´s ´ıntima, flexible y abierta (King y Horrocks, 
 
2009). E´ sta se define como una reunio´ n para conversar e intercambiar infor- 
macio´ n entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 
(entrevistados). La entrevista cualitativa tiene un cara´cter ma´s amistoso y 





Ahora se debe indicar que el concepto del cuestionario es: “ en un conjunto de pregun- 
tas respecto de una o ma´s variables a medir” (Herna´ndez et al., 2010, p. 89). 
 
 
Respecto de la te´cnica de observacio´ n se debe considerar lo siguiente, “este me´todo de 
recoleccio´ n de datos consiste en el registro sistema´tico va´lido y confiable de compor- 
tamientos y situaciones observables, a trave´s de un conjunto de categorı´as y subcate- 




3.6.2.    Procesamiento de datos 
 
 




a) Revisio´ n crı´tica de la informacio´ n recogida.- Limpieza de informacio´ n defectuosa, 
contradictoria, incompleta. 
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c) Tabulacio´ n o cuadros segu´ n variables de cada hipo´ tesis.- Incluye el manejo de la in- 
formacio´ n y estudio estadı´stico. 
 
 








2) Presentacio´ n Tabular.-Ordenar datos nume´ricos en filas y columnas, se recurrira´ a 
cuadros y tablas, mediante los cuales la informacio´ n aparecera´ en forma clara y concisa. 
 
 
3) Presentacio´ n Gra´fica.- De e´sta manera los datos se presentan ma´s dina´micos y atrac- 
tivos, aunque segu´ n varios autores a e´ste no se le considera como un me´todo riguroso 












4.1.    Ana´ lisis de los resultados 
 
 
La presente investigacio´ n tuvo como objeto la comprobacio´ n de la hipo´ tesis planteada, 
para ello se utilizo´ la te´cnica de observacio´ n, donde se validaron a trave´s de una ficha 
de observacio´ n los requisitos que cumplen las Actas de Determinacio´ n emitidas en los 
perı´odos de 2012 - 2015; ası´ como tambie´n las etapas del proceso determinativo, para 
lo cual se elaboraron flujogramas. 
 
 
Adicionalmente, se aplicaro´ n una entrevista al Jefe del Departamento Jurı´dico y a la Je- 
fe del Departamento de Auditorı´a, con el fin de obtener datos importantes relacionados 




Por u´ ltimo, se debe resaltar que se realizo´ una recoleccio´ n de datos estadı´sticos, los mis- 
mos que esta´n relacionados con los procesos determinativos que han sido efectuados en 
la Provincia de Tungurahua de la Direccio´ n Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas en 




4.2.    Ana´ lisis e interpretacio´ n 
 




Revisadas las Actas de Determinacio´ n de los procesos finalizados en los perı´odos de 
 
2012 - 2015 se ha podido establecer lo siguiente: 
 
Las Actas de Determinacio´ n en su totalidad dentro de su esquema argumentan 
respecto de la aplicacio´ n de la facultad determinadora, la forma de determinacio´ n 
aplicada; identifican la existencia del hecho generador, sujeto pasivo; se realiza el 
ana´lisis de caducidad. 
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En lo que se refiere a los fundamentos de derecho, e´stos esta´n citados de acuerdo 
al tipo de impuesto y an˜ o determinado, los cuales son tomados de la normativa 
legal aplicable para cada perı´odo. 
 
 
En los casos en los que el proceso determinativo no pudo ser realizado de forma 
directa, existe una amplia explicacio´ n respecto de los argumentos que utiliza la 
Administracio´ n Tributaria para sustentar el cambio de directa a presuntiva, la cual 
se basa en los diferentes hechos e indicios detectados en la informacio´ n del con- 
tribuyente que le permiten demostrar que los resultados del ejercicio econo´ mico 
auditado no esta´n acordes a la realidad econo´ mica del contribuyente, y que la do- 




Ası´ tambie´n en el caso de la no presentacio´ n de informacio´ n en su totalidad, se 




Los fundamentos de hecho, son las explicaciones especı´ficas respecto de las ac- 
tividades realizadas por los auditores, relacionadas con las cuentas en las cua- 
les se establecieron glosas a favor de la Administracio´ n Tributaria o a favor del 
contribuyente auditado. Para la elaboracio´ n de estos fundamentos se requiere de 
la experiencia del auditor para plasmar en el acta el proceso ejecutado para el 
ana´lisis de cada cuenta y su respectivo respaldo en los diferentes documentos o 
informacio´ n que es utilizada como prueba o sustento del valor glosado y la forma 
en la que e´sta fue obtenida. 
 
 
En los procesos determinativos efectuados entre el 2012 y 2015 han existido glo- 
sas tanto de ingresos como de costos y gastos, en el caso de ingresos en todos los 
casos las glosas establecidas han afectado al Estado de Resultados, en el caso de 
las glosas relacionadas con los costos o gastos en algunas ocasiones han afectado 
a resultados, es decir a la utilidad contable del ejercicio, y en la mayorı´a de casos 
su afectacio´ n fue a conciliacio´ n tributaria. 
 
En el caso de las determinaciones presuntivas, no se establecen glosas ni de in- 
gresos ni de costos y gastos; en estos casos hay dos maneras de determinar los
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resultados, a trave´s de una proyeccio´ n de ingresos o costos para utilizar los por- 
centajes de rentabilidad, o a trave´s de la aplicacio´ n de coeficientes de determina- 
cio´ n presuntiva. 
 
 
Todas las actas de determinacio´ n sean de forma directa o presuntiva, dentro de su 
esquema tienen la determinacio´ n de la Base Imponible, sobre la cual se calcula el 
impuesto a pagar. 
Finalmente se realiza la liquidacio´ n del impuesto a pagar y se determina el valor 
del recargo sobre dicho impuesto. 
 
 
En algunos casos se observo que los contribuyentes cancelan el valor determinado 
antes de la emisio´ n del Acta Definitiva con la finalidad de ahorrarse el valor del 
recargo sobre el impuesto a pagar, ya que el mismo corresponde al 20 % sobre 
dicho valor. 
 
Respecto de la observacio´ n que se ha efectuado se puede concluir que las Actas de De- 
terminacio´ n cumplen con un orden lo´ gico y constan tanto de fundamentos de derecho 
como de hecho, y el esquema propuesto es completamente entendible; no obstante en 
algunos de los casos el ana´lisis efectuado por la Administracio´ n Tributaria no es acepta- 
do por los contribuyentes, razo´ n por la que en estos casos los actos determinativos con 
impugnados vı´a administrativa o judicial, convirtie´ndose ası´ los valores determinados 








Luego de la observacio´ n efectuada al proceso determinativo a continuacio´ n se esque- 
matiza de manera resumida la ejecucio´ n del mismo en cuatro ciclos detallados, en refe- 
rencia a las etapas de asignacio´ n de casos y emisio´ n de la orden de determinacio´ n se las 
puede visualizar en la figura 5, en cambio la etapa de planificacio´ n se la puede visuali- 
zar en las figuras 6, 7 y 8, ası´ tambie´n, la etapa de ejecucio´ n se la puede visualizar en 
las figuras 9, 10, 11 y 12 y la consolidacio´ n de la opinio´ n y comunicacio´ n de resultados 
se las puede visualizar en las figuras 13, 14, 15 y 16. 
Fuente: SRI (2016) 












Figura 5. Asignacio´ n de casos y emisio´ n de la orden de determinacio´ n
DEPARTAMENTO: AUDITORIA TRIBUTARIA 
ACTIVIDAD: DET ERM IN ACIÓN TRIBUTARIA 



















a I'V1 emorando de asig nación 
bOrden de Determinación 
COO RDINADOR AUDITOR D I R ECTOR ZONAL 
Fuente: SRI (2016) 












Figura 6. Etapa de planificacio´ n
DEPARTAMENTO: AUDITORIA TRIBUTARIA 
ACTIVIDAD: DETERMINACIÓN TRIBUTARIA 















REVISIÓN Y EXT RACOÓN DE LA 
I NFORMAOÓN -BASES DE DATOS 
CRUCES DE INFORMACIÓN DE 
DECLARACIONES Y ANEXOS- DEL PROPIO 
CONTRIBUYEN T E Y T ERCEROS 
JEFE DEPA RTA M ENTA L 
SI 
ENVÍO A SECRETARÍA PARA 
NOTI FICAR 
COORDINA D O R 
Fuente: SRI (2016) 












Figura 7. Etapa de planificacio´ n continuacio´ n
DEPARTAMENTO : AUDITORIA TRIBUTARIA 
A CTIVIDAD: DETERMINAC IÓ N TRIBUTARIA 
















AUDIT O R 
CUESTIONARIO DE CONTRO L I NTERNO 
INFORMAOÓN CONTABLE 
DESGLOSE DE CASI LLEROS 
REVISIÓN 0E lA INFORMACIÓ N 
BASES DE DATOS • CONTRIBUYENTE 
JEFE DEP A RTA MENTA L COO RDI N A D O R 
S I 




Fuente: SRI (2016) 












Figura 8. Etapa de planificacio´ n continuacio´ n
DEPARTAMENTO: AUDITORIA TRIBUTARIA 
A CTN IDAD: DETERMINACIÓ N TRIBUTARIA 
FECHA: Agosto - O ctub re 2016 
AUDITOR JEFE DEPA RTAM ENTAL COORDINADOR 
y REVISIÓN DE INFORME DE PlANIACACIÓN 1 L:-J 




L:-J 1 N~ S E A PRU EBA 
1 APROBACIÓN DE IN FORM E DE PlANI FICAC IÓN 1 
L-J 
SE APRU EBA 
No-O 
S I 
z 1 o 





l a Oficio 
1 
o 
<!: b Papeles d e t rabajo 
0... e Informe <!: 
1--
UJ 
Fuente: SRI (2016) 












Figura 9. Etapa de ejecucio´ n
DEPARTAMENTO: AUDITORIA TRIBUTARIA 
ACTIV IDAD: DETERMINACIÓN TRIBUTARIA 












RECOPtlAOÓN OE I NFORMACIÓN 
EMISIÓ N DE REQU ERI M IENT OS D E 
I NFORMA O Ó N A L PRO PIO Y 
JEFE DEPA RTA MENT A L 
FI RMA Y EM IS IÓN 
ENV ÍO A SECRETAR ÍA PA RA 
N OTI F ICAR 
F I RMA Y EM IS IÓ N 
EN V Í O A S ECRETARÍA PA RA 
N O TI FICAR 
COORDI N A D O R 
Fuente: SRI (2016) 












Figura 10. Etapa de ejecucio´ n continuacio´ n
DEPARTAMENTO: AUDITORIA TRIBUTARIA 
ACTIVIDAD: DETERMINACIÓN TRIBUTARIA 
FECHA : Agosto - Octubr e 2016 
AUDIT O R JEFE DEPARTA MENT A L COORDIN A D O R 
y 1 REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO 
1 1 
1 
RECEPCI ÓN DE I NFORMAOÓN D EL 
1 ~ PROPIO Y/ O T ERCEROS 1 
1 
REVISIÓN DE lA INFORMACIÓN 
1 V ~ ll 11 . 
















Fuente: SRI (2016) 












Figura 11. Etapa de ejecucio´ n continuacio´ n
DEPARTAMENTO: AUDITORIA TRIBUTARIA 
ACTIVIDAD: DETERMINACIÓN TRIBUTARIA 
FECHA : Agosto - Octubre 2016 
AUD IT OR JEFE DEPART A MENTA L COORDI N A D O R 
Q 1 REVISIÓN DE R I ESGOS Y D I FERE NCIAS 1 1 CON ARM ADAS u 





ESTA BLECER DIFERENCIAS 
C:-J 
1 
V ERI FICACIÓN Y A PRO BAOÓ N DE 1 1 PRU EBAS L:-J 
1 
V A LIDACIÓN DE PRU EBAS 1 
L:-J ~-~ 1 B S 1 1 C IERRE DE PA PELES D E TRABAJO 1 C-J 
1 1 REVISIÓN Y A RMA DE PA PELES DE 1 














Fuente: SRI (2016) 












Figura 12. Etapa de ejecucio´ n continuacio´ n
DE PARTAMENTO: AUDITO RIA TRIBUTARIA 
A CTIVIDAD: D ET ERM INAC IÓ N TRIBUTARIA 
FECHA: A gost o- O ctubr e 2016 
AUDITO R JEFE DEP A RTA MENTA L COO RDIN ADOR 
V 
1 1 
CON VOCAT ORIA A COM IT É 1 R EVISIÓN Y F IRM A DE PA P ELES D E _l_ ~~ 
1 COM IT É & 1 








ELABORAOÓN DEL A CTA COMIT É 1 
L:-J ¡!) Oficio 
b Papeles de t rabaj o 
z e Actas Comité ~o AS o & M iembros del comité : a A udi:or Responsable NO 
LU Coordinador e 
1 ) w Jefe oep..-t amento de A uditoría FI N LU 
o Procurador 
<( Jefe Oepart C!!Olento de Reclanos 
a... Director Zonal <( 
1--
LU 
Fuente: SRI (2016) 












Figura 13. Etapas de consolidacio´ n de la opinio´ n y comunicacio´ n de resultados
DEPARTAMENTO: AUDITORIA TRIBUTARIA 
A CTIVIDAD: DETERMINAC IÓ N TRIBUTARIA 
FEC HA: A gost o - Octubre 2 016 
A U D ITOR COORDIN ADOR JEFE DEPA RTA MENTA L D I RECTO R ZON A L PRO CURA DOR 
e INICIO 
1 
1 ELASORAOÓN D EL 1 










1 ~ :::::> 
Vl C ORRECCIÓ N DEL 1 1 REVIS IÓN O E CAMBIOS 1 UJ ex: 1 ACTA BORRADOR +~ UJ o L:-J z o o N o-C) <5 z 1 1 REVISIÓN DEL ACTA 1 :::::> 
~ 1 BORRArx>R L;.-J 
o 
u ~o----0) >-z o z 1 REVISIÓN DEL ACTA 1 
a: S 1 BORRAIX>R o 
<t: L;.-J 
-' ~~ UJ o z o o 
<t: ó o a Vl z 
o 
u 
Fuente: SRI (2016) 












Figura 14. Etapas de consolidacio´ n de la opinio´ n y comunicacio´ n de resultados continuacio´ n
DEPARTAMENTO: AU D ITORIA TRIBUTARIA 
ACTIVIDAD: D ET ERMINACIÓN T RIB UTARIA 
FEC HA: Agosto - Octubre 201 6 
AUD IT O R COORDINADOR JEFE D EPA RTA M EN T A L D I RECTOR ZON A L P ROCU RAD O R 
~ 1 ELABORAOÓN D EL O FIOO PARA 1 LA REVISIÓN DEL ACTA S 
BORRADOR ~ 
1 REVISIÓN DEL ACTA 1 
BORRADOR 
C-J 
</) ~o a 1 REVISIÓN Y APROBAOÓN 1 c:t: ~ 1-
=> 1 D EL O FICIO 1 </) Lb.-J REVISIÓN Y APROBAOÓN 1 UJ 
""' 
D EL OFtCIO 
~ UJ ~ a z REVISIÓN Y APROBAOÓN 1 o o D EL OFICIO 6 
1 REVISIÓN DEL A CTA BORRADOR 1 (_ C-J z 
::::> CON EL CONT R IBUY EN TE 
~ 
1 
ENVÍO A S ECRETARÍA 
1 8 PARA NOTIFICAR 
>-
1 1 ELABORAOÓN Y ENTREGA 1 1 




1 1 PLAZO LEGAL ENT REGA D E 1 1 a 
z OBSERVACK>NES 
o 





Fuente: SRI (2016) 












Figura 15. Etapas de consolidacio´ n de la opinio´ n y comunicacio´ n de resultados continuacio´ n
DEPARTAMENT O: AUDIT O RIA TR IBUTARIA 
A CTIVIDAD: DETERMINAC IÓ N TR IBUTARIA 
FEC HA: A g o s t o- O ctubre 2016 
Jt:t-t: D IRECTO R 
A U DIT OR COO RDI N A D O R DEPA RTA ZON A L PROCURA D O R MFNTA I y 
1 ENTREGA DE OBSERVAOONES 1 
POR PARTE DEL 










=> OBSERVACIONES </) 
UJ 
ex: J UJ ELASORAOÓN D EL A CTA Cl ~- En cabezado z DEFINITIVA 
º 
1 L--J rl REVISIÓN DEL A CTA 1 u DEFIN ITIVA ~ 1 6 10--l ACTUAU ZACIÓN PAPELES D E 1 EXPOSICÓN DE OBSERVA C IONES z T RABAJO _l_ 
=> ~ V 1 o 
1 1 
u 
>- V A LIDACIÓN DE OBSERVAOO NES 
z 
o AMERITA 
1 z COM IT É o: 
o 
1 1 
:5 S I ELASORAO ÓN DEL A CTA COMITÉ 
UJ 
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Fuente: SRI (2016) 












Figura 16. Etapas de consolidacio´ n de la opinio´ n y comunicacio´ n de resultados continuacio´ n
DEPARTAMENTO: AUDITORIA TRIBUTARIA 
A CTIVIDAD: DETERMINAC IÓN TRIBUTARIA 




































a Acta Borrador 
bOfi::io 
e Acta Definitiva 
dActaComí:é 
& M iembros d el comité: 
Audlor Responsable 
Coordinador 
Jefe Depcrt anento de Auditoría 
Procurador 
Jefe Oepcrtcrnento deReclcrnos 
[);rector Zonal 
COORDINADOR JEFE DEPARTAMENT AL D I RECTOR ZONAL PROCURADOR 
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Como puntos relevantes del proceso se pudo observar que el mismo esta´ divido en
 
cinco etapas: planificacio´ n, ejecucio´ n, consolidacio´ n de la opinio´ n y comunicacio´ n de 
resultados; no obstante para el presente ana´lisis se diagramo´ el proceso en cuatro partes. 
 
 
De la observacio´ n realizada, se verifico´ que todas las etapas del proceso se encuentran 
normadas con procedimientos internos en aspectos generales como son: formatos de 
documentos, conceptos generales de las cuentas contables, programas generales para el 
ana´lisis de cuentas. 
 
 
En la etapa de planificacio´ n se valida el origen del caso asignado, si el mismo pro- 
viene de la programacio´ n elaborada desde la Direccio´ n Nacional; si es un caso que 
fue remitido desde el Departamento de Gestio´ n; si es un caso recurrente, es decir si el 
contribuyente ya fue auditado anteriormente; o, si proviene de un ana´lisis interno efec- 
tuado en el Departamento de Auditorı´a. Posteriormente se analizan aspectos puntuales 
del sector y del contribuyente a ser determinado y se establecen cuentas con riesgos; 
sin embargo, los riesgos identificados en esta etapa esta´n dados por la materialidad, es 
decir la representacio´ n del monto, ma´s que por haberse detectado que realmente haya 
alguna pra´ctica de evasio´ n; ası´ tambie´n, existen cuentas que deben revisarse por tener 
para´metros establecidos en la normativa tributaria para su deducibilidad, independien- 
temente de su monto. En esta etapa se emite la Orden de Determinacio´ n con la que se 
le notifica al contribuyente el inicio del proceso de revisio´ n. El tiempo aproximado de 
duracio´ n de esta etapa es de 2 a 3 meses. 
 
 
Se identifico´ que la etapa ma´s complicada del proceso es la de ejecucio´ n, ya que en esta 
etapa se analizan las cuentas con riesgo que presentan los contribuyentes, dependiendo 
este ana´lisis del expertise de los auditores para poder corroborar y probar la existencia 
de dichos riesgo, para lo cual no existen definidos lineamientos internos, ma´s bien se 
basa en el ana´lisis de te´cnicas contables seguido de una validacio´ n jurı´dica de la norma- 
tiva que sustentarı´a dicho ana´lisis. La etapa de ejecucio´ n dura un tiempo aproximado 
de 6 meses. 
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Tambie´n se verifico´ que el departamento no cuenta con una asesorı´a jurı´dica directa,
 
sino ma´s bien a trave´s del Departamento Jurı´dico se designa un procurador para cada 
caso; no obstante, las glosas o hallazgos detectados en la mayorı´a de casos son revi- 
sados por el procurador antes de la emisio´ n del acta borrador, es decir no existe un 
acompan˜ amiento constante durante el proceso. 
 
 
Los resultados obtenidos de manera preliminar son validados en un comite´, posterior- 
mente se emite el Acta Borrador la cual es revisada conjuntamente con el contribuyen- 
te, esta etapa del proceso se la denomina consolidacio´ n de la opinio´ n y la misma se la 
efectu´ a en dos meses aproximadamente. 
 
 
Finalmente una vez transcurrido el plazo establecido legalmente para presentar obser- 
vaciones, se emite el Acta Definitiva, la cual es notificada al contribuyente, esta etapa se 




Unificados todos los tiempos de las distintas etapas que se desarrollan en el proceso de- 
terminativo, se establece que el mismo tiene una duracio´ n aproximada de 11 a 12 meses. 
 
 
Adicionalmente se verifico´ que los auditores en el lapso de un an˜ o calendario, deben 




4.2.3.   Ana´ lisis de los datos obtenidos a trave´s de Entrevistas 
 
 
En la tabla 5, se describe la tabulacio´ n de la entrevista realizada al Jefe del Departamen- 





Entrevista Jefe del Departamento de Auditorı´a 
 
Orden Pregunta Si No Observaciones 










Entrevista Jefe del Departamento de Auditorı´a (Continuacio´ n) 
 
Orden Pregunta Si No Observaciones 






3 Existe una medicio´ n de tiempos 




4 Los tiempos definidos en el ma- 
 




5 Existe una medicio´ n de tiempos 
de ana´lisis por tipo de glosa o 
cuenta revisada? 
 
X So´ lo se mide el tiempo por etapa. 
6 Que´ indicadores son relevantes 
para monitorear el proceso de 
determinacio´ n tributaria? 
  
Rendimiento de los procesos de 
control - 6 % de la recaudacio´ n de 
la direccio´ n zonal Este indicador es 
compartido con el Departamento de 
Gestio´ n Tributaria por lo que el De- 
partamento de Auditorı´a debe pro- 
pender a cumplir el 50 % del mis- 
mo. 
No. de Casos Abiertos en el tiempo 
programado / No. de Casos Abier- 
tos 
No. de Casos Cerrados en el tiempo 
programado / No. de Casos Cerra- 
dos 
7 La  informacio´ n  contable y  fi- 
nanciera de los contribuyentes 









Entrevista Jefe del Departamento de Auditorı´a (Continuacio´ n) 
 
Orden Pregunta Si No Observaciones 
8 Cua´les son las principales glo- 
sas o riesgos que se han detecta- 
do en los procesos determinati- 
vos? 
  
Ingresos cuya causa primordial son 
las diferencias de efectivo de acuer- 
do al movimiento en bancos; Costo 
de Ventas (manejo de Inventarios), 
ocasionado por la falta de susten- 
to o informacio´ n incompleta y tran- 
sacciones con empresas relaciona- 
das; Cuentas por pagar detectadas a 
trave´s de la revisio´ n de movimien- 
tos inusuales en la contabilidad. 
9 Los riesgos detectados se rela- 
cionan  con  el  incumplimiento 
de los para´metros sen˜ alados en 
la normativa tributaria? De ser 
negativa la respuesta indique el 
porque 
 
X Los contribuyentes tienen mucho 
cuidado en incumplir con los aspec- 
tos que se encuentran reglados en la 
normativa tributaria; ma´s bien tra- 
tan de aplicar pra´cticas ma´s com- 
plejas como ocultamiento de ingre- 
sos a trave´s del manejo de cuen- 
tas contables, ası´ como tambie´n a 
trave´s de planificaciones tributarias. 
10 De acuerdo a su experiencia la 
forma de determinacio´ n directa 
se encuentra completamente re- 
glada para todos los impuestos? 
De ser negativa la respuesta in- 








Entrevista Jefe del Departamento de Auditorı´a (Continuacio´ n) 
 
Orden Pregunta Si No Observaciones 
11 De acuerdo a su experiencia la 
forma de determinacio´ n presun- 
tiva se encuentra completamen- 
te reglada para todos los im- 
puestos? De ser negativa la res- 
puesta indique el porque 
 
X La aplicacio´ n de esta forma de de- 
terminacio´ n es subjetiva tanto para 
la Administracio´ n Tributaria como 
para el contribuyente, especialmen- 
te en relacio´ n a los elementos de jui- 
cio que deben ser aplicados, ya que 
los mismos no son claros y existe 
uno que deja muy abierto el tipo de 
ana´lisis que se pudiera aplicar. En la 
normativa tributaria no se contem- 
pla ninguna metodologı´a para efec- 
tuar una determinacio´ n presuntiva 
para el Impuesto al Valor Agregado 
ni para el Impuesto a los Consumos 
Especiales. 
 




Entrevista Jefe del Departamento de Auditorı´a (Continuacio´ n) 
 
Orden Pregunta Si No Observaciones 
12 Cua´les son las principales cau- 
sas que dificultan la ejecucio´ n 
de un proceso determinativo de 
forma directa? 
  
Depende mucho de la informacio´ n 
entregada por el contribuyente; por 
modificaciones en  la  informacio´ n 
que consta en las bases de los sis- 
temas contables manejados por los 
contribuyentes, ya que los mismos 
son muy bulnerables; la falta de co- 
nocimiento del sector al que per- 
tenece el contribuyente; la falta de 
control de inventarios y el no tener 
una normativa que respalde el buen 
manejo de los mismos; los periodos 
auditados en su mayorı´a son de 3 a 
6 an˜ os atra´s, lo que dificulta el pro- 
bar la veracidad de la informacio´ n 
entregada. 
13 De los casos que han sido im- 
pugnados cua´l considera que 
haya sido la principal o princi- 
pales causas que fundamentan 
dichas impugnaciones? 
  
En muchos de los casos es una es- 
trategia del contribuyente; depende 
de la cuantı´a que haya sido determi- 
nada, en estos casos el contribuyen- 
te trata de identificar falencias en el 
proceso para evitar el pago. En al- 
gunos de los casos que se aplico´ co- 
eficientes de determinacio´ n presun- 
tiva ya que los mismos son porcen- 




De la informacio´ n proporcionada por el Departamento de Auditorı´a, se establece que 
pese a que existe un manual de procesos para la ejecucio´ n de los procesos determina- 
tivos el mismo no esta´ actualizado; ası´ tambie´n es importante sen˜ alar que el proceso 
determinativo cuenta con indicadores para medir su cumplimiento, donde el indicador 
ma´s relevante es el que mide la deuda generada en los procesos de control, es decir esta 
meta es compartida entre la deuda que genera el Departamento de Gestio´ n Tributaria y 
el Departamento de Auditorı´a. 
 
 
Por otro lado se evidencio´ que existe dificultad en la obtencio´ n de la informacio´ n lo que 
en muchas ocasiones ha orillado a la Administracio´ n Tributaria a efectuar los procesos 
determinativos de forma presuntiva, lo que ocasiona subjetividad en el proceso debido a 
que esta forma de determinacio´ n no se encuentra completamente reglada. Algo impor- 
tante que hay que mencionar es que para la determinacio´ n presuntiva del Impuesto al 
Valor Agregado y del Impuesto a los Consumos Especiales no existe una metodologı´a 
establecida en la normativa. 
 
 
La mayor parte de impugnaciones a los procesos efectuados esta´n ligados directamente 
con el monto de impuesto que se determino´ debe pagar el contribuyente, el cual se des- 
prende de la forma de ana´lisis aplicada para la definicio´ n de las glosas, o de la forma de 
establecer la base imponible en el caso de las determinaciones presuntivas. 
 
 
En la tabla 6, se describe la tabulacio´ n de la entrevista realizada al Jefe del Departamen- 




Entrevista Jefe del Departamento Jurı´dico 
 
Orden Pregunta Si No Observaciones 
1 Considera que la normativa 
legal establecida en el Co´ digo 
Tributario y la Ley de Re´gi- 
men Tributario Interno, topan 
aspectos generales o especı´fi- 
cos respecto de la Determina- 
cio´ n Tributaria? explique 
  
Generales (salvo determinacio´ n pre- 
suntiva), la normativa contempla un 
u´ nico procedimiento al cual deben so- 
meterse todos los contribuyentes, en 
aplicacio´ n al principio de generalidad 
e igualdad, el mismo resulta comple- 
to y permite desarrollar la facultad de- 
terminadora, adicionalmente el orde- 
namiento jurı´dico permite el ejercicio 
de otras facultades como la sanciona- 
dora que coadyudan a ejercer la facul- 
tad determinadora, multas o clausuras 
ante la falta de entrega de informacio´ n 
requerida. 
2 Considera que los aspectos 
que  cita  el  Reglamento pa- 
ra  la  aplicacio´ n  de  la  Ley 
de Re´gimen Tributario In- 
terno, respecto a las activida- 
des relacionadas con el pro- 
ceso determinativo contienen 
los suficientes fundamentos o 




Los necesarios, desde los requisitos 
que deben contener las ordenes de de- 
terminacio´ n, cambio de directa a pre- 
suntiva, actas borrador y definitiva, 
vela por el cumplimiento del debido 
proceso al permitir que el Sujeto Pa- 
sivo contradiga los argumentos de la 
AT, a trave´s de las observaciones al 
acta borrador. 
 




Entrevista Jefe del Departamento Jurı´dico (Continuacio´ n) 
 
Orden Pregunta Si No Observaciones 
3 Cua´l es el principal argumen- 
to por el que los abogados pa- 
trocinadores de los contribu- 
yentes impugnan las actas de 
determinacio´ n? 
  
Inobservancia del Debido Proceso, 
principalmente la relativa a la motiva- 
cio´ n. 
4 Cua´les son los principales in- 
convenientes detectados du- 
rante los procesos de impug- 
nacio´ n de los juicios relacio- 
nados con los procesos deter- 
minativos finalizados? 
  
Motivacio´ n,  aplicacio´ n  de  criterios 
institucionales, vacios o contradiccio´ n 
en la normativa (deducciones, proce- 
sos productivos, etc) 
 







De acuerdo con los datos impartidos por el Departamento Jurı´dico, se pudo establecer 
que la Facultad Determinadora se encuentra debidamente reglada en aspectos generales 
y vela por el cumplimiento del debido proceso, excepto en lo referente a la forma de 
determinacio´ n presuntiva. 
 
 
No obstante, los casos que han sido impugnados vı´a jurı´dica hacen alusio´ n en su ma- 
yorı´a a la falta de motivacio´ n e inobservancia al debido proceso; en este mismo sentido, 
los principales inconvenientes que tiene el Departamento Jurı´dico al momento de de- 
fender los procesos determinativos son la motivacio´ n de los mismos, la aplicacio´ n de 
criterios institucionales y en algunos casos los vacı´os o contradicciones que tiene la 
normativa.
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4.2.4. Ana´ lisis de los datos obtenidos  a trave´s  de la informacio´ n que consta  en 
las bases de datos del Departamento de Auditorı´a del Servicio de Rentas 
Internas Direccio´ n Zonal 3 
 
En la tabla 7, y la figura 17, se describe el ana´lisis de los datos obtenidos en las bases 






Nu´ mero de Actas sin valor a pagar y con valor a pagar 
 
An˜ o Con valor a pagar Sin valor a pagar Total 
2012 11 0 11 
2013 18 0 18 
2014 10 1 11 
2015 16 2 18 




















De las 58 Actas de Determinacio´ n emitidas en los an˜ os de 2012 - 2015, u´ nicamente 3 
 
Actas de Determinacio´ n no han generado valor a pagar a favor de la Administracio´ n 





De los datos analizados se puede observar que en los an˜ os 2012 y 2013 no se han emiti- 
do Actas de Determinacio´ n sin valor a pagar; y en los perı´odos 2014 y 2015 el nu´ mero 
de Actas de Determinacio´ n que no han generado valor a pagar es mı´nimo, consecuen- 
temente, se concluye que a la mayorı´a de los contribuyentes que han sido auditados en 
esos perı´odos se les ha detectado riesgos importantes que han conllevado a generar una 
deuda a favor de la Administracio´ n Tributaria. 
 
 
En la tabla 8, y la figura 18, se describe el ana´lisis de los datos obtenidos en las bases 
de datos del Departamento de Auditorı´a, en referencia al Nu´ mero de Actas sin valor a 





Nu´ mero de Actas por tipo de impuesto determinado 
 
An˜ o Ice Iva     Men- 
sual 






2012 2 2 5 2 11 
2013 
 
3 9 6 18 
2014 4 
 
5 2 11 
2015 1 
 
13 4 18 








Figura 18. Nu´ mero de Actas por tipo de impuesto determinado 
Fuente: SRI(2016) 





Durante los perı´odos de 2012 - 2015, la Administracio´ n Tributaria ha emitido 7 Actas 
de Determinacio´ n del Impuesto a los Consumos Especiales, 5 Actas de Determinacio´ n 
del Impuesto al Valor Agregado, 32 Actas de Impuesto a la Renta Personas Naturales y 






De la revisio´ n a los datos citados, se establece que el impuesto que ha sido objeto del 
mayor nu´ mero de verificaciones en los cuatro perı´odos analizados es el Impuesto a la 
Renta de Personas Naturales, y el menos revisado es el Impuesto al Valor Agregado; 
es decir, el enfoque de control que ha mantenido la Administracio´ n Tributaria en esos 
perı´odos esta´ dirigido a los impuestos directos como es el Impuesto a la Renta. 
 
 
En la tabla 9, y la figura 19, se describe el ana´lisis de los datos obtenidos en las bases 





Nu´ mero de Actas por ejercicio fiscal determinado 
 
An˜ o 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
2012 
 
2 2 7 








   




    
2 7 9 18 




















En base a los datos que muestra el cuadro y gra´fico precedentes, los perı´odos audi- 
tados por la Administracio´ n Tributaria en los an˜ os revisados, abarcan desde el 2006 
hasta el 2015, al contar con un mayor nu´ mero de casos auditados en el 2012 y 2013 
correspondientes al perı´odo 2009, en el 2014 correspondientes al 2010 y en el 2015 





De la revisio´ n efectuada se evidencia que la Administracio´ n Tributaria en la mayorı´a 
de casos audita impuestos generados tres perı´odos anteriores al an˜ o que ejecuta la au- 
ditorı´a, lo que implica que con la Orden de Determinacio´ n emanada, se interrumpe la 
caducidad de la facultad determinadora para la revisio´ n de dichos impuestos. Ası´ tam- 
bie´n se puede observar que en algunos casos, se ha ejercido la facultad determinadora 
con caducidad de 6 an˜ os. 
 
 
En la tabla 10, y la figura 20, se describe el ana´lisis de los datos obtenidos en las bases 
de datos del Departamento de Auditorı´a, en referencia al nu´ mero de procesos por forma 





Nu´ mero de Procesos por Forma de Determinacio´ n 
 
An˜ o Directa Presuntiva Total 
2012 5 6 11 
2013 7 11 18 
2014 5 6 11 
2015 9 9 18 








Figura 20. Nu´ mero de Procesos por Forma de Determinacio´ n 
Fuente: SRI(2016) 





Como se observa en la tabla que antecede el nu´ mero de procesos que han sido efec- 
tuados, con la aplicacio´ n de la forma de determinacio´ n presuntiva en los cuatro an˜ os 
revisados ascienden a 32, mientras que los procesos que se han efectuado de forma di- 





De acuerdo con los datos expuestos se observa que desde el 2012 hasta el 2014, el 
nu´ mero de casos que se han efectuado de forma presuntiva casi van a la par de los que 
se han efectuado de forma directa, al an˜ o 2015, se efectuo´ el mismo nu´ mero de procesos 
directos y presuntivos. En este sentido se puede concluir que la Administracio´ n Tribu- 
taria no ha contado con la informacio´ n suficiente y/o adecuada para poder determinar la 
base imponible de los procesos efectuados de forma directa, razo´ n por la que ha tenido 
que presumir ya sea los ingresos, costos y/o gastos efectuados por los contribuyentes o 
a su vez tuvo que aplicar coeficientes de determinacio´ n presuntiva. 
 
 
En la tabla 11, y la figura 21, se describe el ana´lisis de los datos obtenidos en las bases 





Meta de Rendimiento de los Procesos Determinativos 
 
An˜ o Recaudacio´ n 
anual 
Meta   de   rendi- 
miento de proce- 
sos de control 
Meta de rendimiento de pro- 
cesos de control departamen- 
to de auditorı´a 
2012 146.311.273,97 8.778.676,44 4.389.338,22 
2013 134.248.941,99 8.054.936,52 4.027.468,26 
2014 146.258.614,67 8.775.516,88 4.387.758,44 












Figura 21. Meta de Rendimiento de los Procesos Determinativos 
Fuente: SRI(2016) 





De acuerdo a los datos que mantiene el Servicio de Rentas Internas, el monto de re- 
caudacio´ n que ha obtenido la provincia de Tungurahua en los an˜ os de 2012 y 2014 
corresponde a 146 millones de do´ lares, para el 2013 de 134 millones de do´ lares y en 
el 2015 es de 167 millones; en base a estos valores se establece que la meta de rendi- 
miento de los procesos de control en los an˜ os 2012 a 2014 oscilo´ en los 8 millones de
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do´ lares aproximadamente, mientras que para el 2015 ascendio´ a 10 millones de do´ lares, 
ası´ tambie´n en lo que respecta a la meta de rendimiento de los procesos de control efec- 
tuados por el departamento de auditorı´a en los an˜ os 2012, 2013 y 2014, corresponde a 
4 millones de do´ lares aproximadamente e incrementa´ndose para el 2015 a 5 millones 





Como se observa en la tabla y el gra´fico que antecede los an˜ os 2013 y 2014 han tenido 
una disminucio´ n en la recaudacio´ n de la Provincia de Tungurahua; no obstante para el 
2015 la recaudacio´ n sufre un incremento importante, dicho incremento tiene una rela- 
cio´ n directa con el perı´odo de amnistı´a tributaria, ya que el mismo ayudo´ a disminuir 
la cartera del Departamento de Cobro, convirtie´ndose los valores cancelados por los 
contribuyentes en recaudacio´ n de ese perı´odo. 
 
 
Al igual que lo ocurrido con la recaudacio´ n se presenta la variacio´ n en la meta estable- 
cida para los procesos de control efectuados por el Departamento de Auditorı´a. 
 
 
En la tabla 12, y la figura 22, se describe el ana´lisis de los datos obtenidos en las bases 






Deuda Generada Procesos Determinativos 
 
An˜ o Casos fiscalizados Deuda generada 
2012 11 2.975.617,97 
2013 18 9.522.085,07 
2014 11 1.751.089,79 








Figura 22. Deuda Generada Procesos Determinativos 
Fuente: SRI(2016) 





Como se observa en el cuadro que antecede el an˜ o en el cual los procesos determinati- 
vos efectuados por el Departamento de Auditorı´a Tributaria han generado el valor ma´s 
alto a favor de la Administracio´ n Tributaria es el 2013, seguido con una diferencia muy 





De los datos observados se concluye que el nu´ mero de casos auditados no tiene una rela- 
cio´ n directa con el monto de deuda que se genera en los procesos determinativos, ya que 
se finalizaron 11 casos tanto en el 2012 como en el 2014, sin embargo la deuda generada 
tiene variacio´ n en estos dos perı´odos; ası´ tambie´n, en el 2013 y 2015 el nu´ mero de casos 
finalizados fue de 18, no obstante la variacio´ n de la deuda entre esos an˜ os es importante. 
 
 
Algo que si se evidencia es que a mayor nu´ mero de casos auditados, mayor es el valor 
de deuda generada. 
 
 
En la tabla 13, y la figura 23, se describe el ana´lisis de los datos obtenidos en las ba- 
ses de datos del Departamento de Auditorı´a, en referencia a los procesos de control 











Procesos de Control Impugnados, Pagados y sin Valor a Pagar 
 
An˜ o Procesos de Con- 
trol   Impugnados 
Porcentaje 
Procesos de Con- 
trol   Impugnados 
Valor 
Procesos de Con- 
trol Pagados Por- 
centaje 
Procesos de Con- 
trol Pagados Va- 
lor 
Procesos de Con- 
trol en Cero 
Total Valor 
2012 82 % 2.475.304,33 18 % 500.313,64 
 
2.975.617,97 
2013 78 % 8.576.251,18 22 % 945.833,89 
 
9.522.085,07 
2014 55 % 1.278.921,29 36 % 472.168,50 9 %  1.751.089,79 















Figura 23. Procesos de Control Impugnados, Pagados y sin Valor a Pagar 
Fuente: SRI (2016) 












De los 58 procesos finalizados en los perı´odos entre el 2012 y 2015, 26 fueron conclui- 
dos de forma directa, de los cuales 12 fueron impugnados, 11 pagados y 3 no tuvieron 
valor a pagar. 
Utilizando la forma presuntiva se concluyeron 32 procesos, de los cuales 22 han sido 





Como se observa en la tabla e ilustracio´ n de los datos, el mayor nu´ mero de casos im- 
pugnados corresponden a procesos que han sido efectuados de forma presuntiva, lo que 
va de la mano con el valor de deuda impugnada que asciende a 8 millones de do´ lares 
aproximadamente.
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Al hacer una interpretacio´ n por an˜ o, se puede verificar que en los perı´odos 2012, 2013 
y 2015, el mayor nu´ mero de casos impugnados han sido finalizados de forma presun- 
tiva, siendo la deuda generada mucho ma´s representativa, lo que conlleva concluir que 
los contribuyentes no estuvieron de acuerdo con la metodologı´a utilizada para la deter- 
minacio´ n de valores a pagar. U´ nicamente en el 2014 el valor determinado de manera 
 




Por otro lado, tanto el valor como el nu´ mero de casos que fueron cancelados en los 
an˜ os 2013, 2014 y 2015 corresponden a procesos llevados a cabo utilizando la forma 
de determinacio´ n directa; mientras que en el 2012 el valor cancelado del proceso efec- 
tuado de manera presuntiva es ma´s representativo que el establecido de forma directa; 
lo que colige en que los contribuyentes tienen una mejor aceptacio´ n de las diferencias 
determinadas de manera directa, ya que las mismas tienen un mayor fundamento legal. 
 
 
En las tablas 14 y 15 y la figura 24, se describe el ana´lisis de los datos obtenidos en las 
bases de datos del Departamento de Auditorı´a, en referencia a los procesos de control 











Procesos de forma directa 
 














Total Total do´ lares 
2012 4 844.736,54 1 2.558,10 
 
5 847.294,64 
2013 5 4.047.167,92 2 687.652,55 
 
7 4.734.820,47 
2014 2 862.637,36 2 307.184,93 1 5 1.169.822,29 
2015 1 158.924,01 6 743.052,42 2 9 901.976,43 
SUMAN 12 5.913.465,83 11 1.740.448,00 3 26 7.653.913,83 
 












Procesos de forma presuntiva 
 
AN˜ O Num Valor Impugnado 
 
Forma Presuntiva 
Num Valor       Pagado 
 
Forma Presuntiva 
Total procesos Total do´ lares 
2012 5 1.630.567,79 1 497.755,54 6 2.128.323,33 
2013 9 4.529.083,26 2 258.181,34 11 4.787.264,60 
2014 4 416.283,93 2 164.983,57 6 581.267,50 
2015 4 1.824.453,46 5 400.442,72 9 2.224.896,18 








Figura 24. Procesos de Control Impugnados, Pagados y sin Valor a Pagar por Forma de 
 
Determinacio´ n aplicada 
Fuente: SRI(2016) 
Elaborado por: autor 






De los 17 millones de do´ lares generados como deuda en los procesos de control efec- 
tuados entre el 2012 y 2015, u´ nicamente 4 millones de do´ lares se han convertido en 





De la revisio´ n efectuada a los datos presentados, se establece que el porcentaje de re- 
caudacio´ n efectiva frente a la deuda generada en los procesos determinativos finalizados 
entre el 2012 y 2015 ha crecido entre an˜ o y an˜ o; pese a esto, el valor en do´ lares en el 




Se observa que en el 2013 el valor recaudado es importante, sin embargo al ser este an˜ o 
el que mayor deuda genero´ , la representacio´ n del mismo no es significativa.
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En el perı´odo 2015 es en el que se evidencia un mejor comportamiento de la recauda- 
cio´ n proveniente de los procesos determinativos, ya que la misma representa el 61 % de 
la deuda generada; no obstante, algo relevante que sucedio´ en ese perı´odo fue la publi- 
cacio´ n de la Ley Orga´nica de Remisio´ n de Intereses, Multas y Recargos, la cual sirvio´ 
de incentivo para que los contribuyentes que cuyos procesos generaron valores a pagar 
por ahorro de los intereses, multas y recargos, cancelaron el impuesto determinado du- 
rante el perı´odo de duracio´ n de dicha Ley. 
 
 
En la tabla 16 y la figura 25, se describe el ana´lisis de los datos obtenidos en las ba- 
ses de datos del Departamento de Auditorı´a, en referencia a los procesos de control 











Deuda generada vs meta de rendimiento procesos de control 
 
An˜ o Casos   Finali- 
zados 
Deuda generada Meta de rendimiento 
de procesos de con- 
trol departamento de 
auditoria 
Deuda  generada  vs 
recaudacio´ n 
2012 11 2.975.617,97 4.389.338,22 68 % 
2013 18 9.522.085,07 4.027.468,26 236 % 
2014 11 1.751.089,79 4.387.758,44 40 % 
2015 18 3.126.872,61 5.018.045,63 62 % 
 







Figura 25. Deuda generada vs meta de rendimiento procesos del control 
Fuente: SRI(2016) 





De los cuatro an˜ os analizados, u´ nicamente en el 2013 no so´ lo se cumple la meta de ge- 
neracio´ n de deuda sino hasta se la supera; en cambio en los an˜ os 2012, 2014 y 2015 la 




De la revisio´ n efectuada a los datos presentados, se establece que el porcentaje de re- 
caudacio´ n efectiva frente a la deuda generada en los procesos determinativos finalizados 
entre el 2012 y 2015 ha ido creciendo entre an˜ o y an˜ o; pese a esto, el valor en do´ lares 
en el 2014 ha sido el menor en relacio´ n a los otros an˜ os. 
 
 
De acuerdo con la informacio´ n obtenida se verifico´ que el rendimiento de los proce-
 
sos de control equivale al 6 % de la recaudacio´ n; sin embargo, dicho rendimiento es 
medido entre el departamento de Gestio´ n y Auditorı´a, por lo que la meta se dividio´ 
en partes iguales para ambos departamentos, una vez realizado este ca´lculo, se verifico´
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que u´ nicamente en el an˜ o 2013 el Departamento de Auditorı´a alcanzo´ y supero´ la meta 
establecida, y en los an˜ os 2012 y 2015 alcanza un 68 % y 62 % respectivamente, y en el 
an˜ o 2014 alcanzo´ el 40 % . 
 
 
Es importante sen˜ alar, que la Direccio´ n Zonal 3 todos los an˜ os ha cumplido con la meta 
establecida para los procesos de control, lo que significa que la diferencia para alcanzar 







4.3.    Lista de verificacio´ n de hipo´ tesis 
 
Se realizo´ la lista de verificacio´ n de hipo´ tesis, enfocadas a las variables independiente 





¿La forma de determinacio´ n Directa se encuentra debidamente reglada? 
 
 
¿La forma de determinacio´ n Presuntiva se encuentra debidamente reglada? 
 
 
¿Los procesos determinativos efectuados de manera presuntiva son los que han 
ocasionado una mayor deuda generada que ha sido impugnada? 
 





Adicionalmente es importante mencionar que se realizo´ tablas de frecuencias de cada 
una de las preguntas anteriores, tal cual como se puede observar a continuacio´ n: 
 
 
¿Pregunta 1: La forma de determinacio´ n Directa se encuentra debidamente regla- 
da? 
De las 26 actas de determinacio´ n emitidas de forma directa en los an˜ os en ana´lisis 
se establece que 14 de e´stas han sido canceladas por los contribuyentes determinados, 
lo que demuestra que las mismas han estado debidamente motivadas y sustentadas; 




Determinacio´ n Directa 
 
Alternativa F Fr Fa Fra F %  
Si 14 0,54 14 0,54 54 % 
No 12 0,46 26 1,00 46 % 











¿Pregunta 2: La forma  de determinacio´ n Presuntiva se encuentra debidamente 
reglada? 
En el caso de las determinaciones presuntivas, el nu´ mero de actas que han sido im- 
pugnadas es de 22 lo que implica que los contribuyentes han impugnado las mismas 
por cuanto no han estado de acuerdo con los argumentos legales y de hecho que las 
sustentan, lo que va de la mano con la subjetividad en la aplicacio´ n de la facultad de- 
terminadora de forma presuntiva como se explico´ en el ana´lsis efectuado en las pa´ginas 





Determinacio´ n Presuntiva 
 
Alternativa F Fr Fa Fra F %  
Si 10 0,31 10 0,31 31 % 
No 22 0,69 32 1,00 69 % 






¿Pregunta 3: Los procesos determinativos efectuados  de manera presuntiva im- 
pugnados son mayores a los procesos determinativos efectuados de manera directa 
impugnados? 
Del ana´lisis efectuado se desprende que 22 casos impugnados corresponden a procesos 
determinativos efectuados de forma presuntiva, y 12 casos de los impugnados han sido 
ejecutados con la aplicacio´ n la forma de determinacio´ n directa, co´ mo se puede ver a 







Alternativa F Fr Fa Fra F %  
Si 22 0,65 22 0,65 65 % 
No 12 0,35 34 1,00 35 % 











¿Pregunta 4: La deuda generada  en los procesos de control cumple con el indica- 
dor de rendimiento establecido? 
De la deuda generada en los 58 procesos determinativos efectuados por el Departamento 
de Auditorı´a u´ nicamente 18 casos han ayudado a cumplir con la meta de rendimiento 





Procesos de control 
 
Alternativa F Fr Fa Fra F %  
Si 18 0,31 18 0,31 31 % 
No 40 0,69 58 1,00 69 % 






P     2 
E      
) 
4.4.    Verificacio´ n de Hipo´ tesis 
 
 
Para poder verificar la hipo´ tesis es importante mencionar que se utilizo´ la Facultad de- 
terminadora en forma general, que comprende la determinacio´ n Directa y la forma de 
determinacio´ n Presuntiva, adicionalmente se desea conocer si las dos formas de deter- 
minacio´ n inciden en la recaudacio´ n efectiva. 
 
 









4.4.1.   Formulacio´ n de la Hipo´ tesis 
 
 









4.4.2.   Eleccio´ n de la prueba  estadı´stica 
 
 
Es importante verificar la hipo´ tesis, por medio de la Distribucio´ n de probabilidad men- 
cionada Chi-cuadrado, debido a que es una prueba que se basa en datos observados y 
en esperados para poder determinar la relacio´ n de las variables independiente y depen- 
diente, por medio de la fo´ rmula siguiente: 
 
 
x2c =     ( 




En do´ nde: 
 
O = Datos observados 
 
E = Datos esperados
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4.4.3.   Verificacio´ n Chi cuadrada 
 
Para empezar la verificacio´ n se empieza con la comparacio´ n de los valores x2 de la tabla 
 




Chi cuadrado de la tabla 
 




Nivel de Significancia(↵) : Se trabajara´ con el 5 % de, en vista que los estadı´sticos lo 
recomiendan para proyectos de investigacio´ n. 
 
 










El nu´ mero de filas y columnas se conocen por medio de la tabla de datos observados 







Preguntas Si No Total 
1. ¿La forma de determinacio´ n Directa se 
 
encuentra debidamente reglada? 
14 12 26 
2. ¿La forma de determinacio´ n Presuntiva 
 
se encuentra debidamente reglada? 
10 22 32 
 




Datos Observados (Continuacio´ n) 
 
Preguntas Si No Total 
3. ¿Los procesos determinativos efectua- 
dos  de  manera  presuntiva  impugnados 
son mayores a los procesos determinati- 
vos efectuados de manera directa impug- 
nados? 
22 12 34 
4.¿ La deuda generada en los procesos de 
control cumple con el indicador de rendi- 
miento establecido? 
18 40 58 
Total 64 86 150 
 







gl = (f 1) ⇤ (c 1) 
gl = (4 1) ⇤ (2 1) 
gl = (3) ⇤ (1) 
 














Chi cuadrado calculado 
 
Se utilizo´ las siguientes preguntas para poder realizar la tabla de datos observados (O) 
 





¿La forma de determinacio´ n Directa se encuentra debidamente reglada? 
 
 
¿La forma de determinacio´ n Presuntiva se encuentra debidamente reglada? 
 
¿Los procesos determinativos efectuados de manera presuntiva impugnados son 




¿La deuda generada en los procesos de control cumple con el indicador de rendi- 
miento establecido?
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Para conocer la tabla de datos esperados (E), se lo hace a partir de la tabla de datos 
observados, al multiplicar el total de cada fila por el total de cada columna y se divide 







Preguntas Si No Total 
1. ¿La forma de determinacio´ n Directa se 
 
encuentra debidamente reglada? 
11,09 14,91 26 
2. ¿La forma de determinacio´ n Presuntiva 
 
se encuentra debidamente reglada? 
13,65 18,35 32 
3. ¿Los procesos determinativos efectua- 
dos de manera presuntiva son los que han 
ocasionado una  mayor deuda  generada 
que ha sido impugnada? 
14,51 19,49 34 
4. ¿La deuda generada en los procesos de 
control cumple con el indicador de rendi- 
miento establecido? 
24,75 33,25 58 
Total 64 86 150 
 







Una vez con los datos obtenidos de las dos tablas se procede a realizar otra tabla para 





Chi Cuadrado Calculado 
 
O E O-E (O     E)2 (O     E)2/E 
14 11,09 2,91 8,45 0,76 
12 14,91 -2,91 8,45 0,57 
10 13,65 -3,65 13,35 0,98 
 




Chi Cuadrado Calculado (Continuacio´ n) 
 
O E O-E (O     E)2 (O     E)2/E 
22 18,35 3,65 13,35 0,73 
22 14,51 7,49 56,15 3,87 
12 19,49 -7,49 56,15 2,88 
18 24,75 -6,75 45,52 1,84 
40 33,25 6,75 45,52 1,37 
   
t 12,99 
 











Al conocer los dos valores se los compara por medio del gra´fico de verificacio´ n de 




Figura 26. Verificacio´ n de Hipo´ tesis 




4.4.4.   Conclusio´ n 
 
 
El valor del chi cuadrado calculado es 12,99 y es mayor que el chi cuadrado de la tabla 
que es 7,815; lo que establece de acuerdo a la regla de aceptacio´ n establecida que el 
calculado recae sobre la zona de rechazo, de tal manera SI se rechaza la hipo´ tesis nula,
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y se acepta la hipo´ tesis alterna, es decir, el proceso de la facultad determinadora actual 
si incide en la recaudacio´ n efectiva. 
 
 
Adicionalmente es importante mencionar que al tener esta conclusio´ n en base al gra´fi- 
co de verificacio´ n de hipo´ tesis, es indispensable realizar un ana´lisis con la forma de 
determinacio´ n Directa y la forma de determinacio´ n Presuntiva, para poder conocer la 





Figura 27. Verificacio´ n de Hipo´ tesis - Determinacio´ n Presuntiva y Directa 
Elaborado por: autor 
 
 
Conclusio´ n Final 
 
Con el gra´fico anterior se puede verificar que la forma de determinacio´ n Presuntiva y 
la forma de determinacio´ n Directa, SI incide en la recaudacio´ n efectiva, por lo tanto se 









La Facultad Determinadora que ejerce la Administracio´ n Triburia de manera general se 
encuentra reglamentada; no obstante, de las dos formas de determinacio´ n que la norma- 
tiva sen˜ ala la Forma de Determinacio´ n Presuntiva no se encuentra bien definida, por lo 
que su aplicacio´ n en la mayorı´a de casos resulta ser subjetiva. 
 
 
El proceso de Determinacio´ n Tributaria, pese a que cuenta con un manual para su ejecu- 
cio´ n enfocado en la revisio´ n de las cuentas de forma directa, el mismo no se encuentra 
actualizado, por lo que las glosas establecidas dependen del criterio e interpretacio´ n 
del equipo de auditorı´a con asesorı´a del departamento jurı´dico. En este mismo sentido, 
las actividades que deben desarrollarse para el ana´lisis de cuentas en el caso de deter- 
minaciones presuntivas dependen de la experiencia contable y tributaria que tienen los 
auditores respecto del contribuyente y del sector econo´ mico al que pertenece, lo que en 
la mayorı´a de los casos dificulta la ejecucio´ n del proceso. 
 
 
Todas las Actas de Determinacio´ n emitidas guardan consistencia en lo que se refiere a 
los aspectos generales y en la fundamentacio´ n legal que sustenta el impuesto determi- 
nado; sin embargo, en la parte de la explicacio´ n y sustento de los hallazgos dependen 
de la experiencia del auditor y lı´neas de supervisio´ n, lo que provoca subjetividad en la 
fundamentacio´ n de los procesos. 
 
 
En los u´ ltimo an˜ os, los procesos determinativos efectuados de forma presuntiva han ido 
en incremento, debido a la falta de entrega de informacio´ n de los contribuyentes o a 
la manera erro´ nea en que llevan sus registros contables; lo que ha provocado que la 
Administracion Tributaria busque la manera de establecer los ingresos, costos o gastos 
de manera presuntiva con el fin de llegar a establecer la base imponible, de no ser esto
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factible se han utilizado coeficientes de determinacio´ n presuntiva. Ası´ tambie´n en los 
casos de las determinaciones de forma directa, se ha observado que los contribuyentes 
aplican los manejos contables inadecuados, lo cual al no estar relacionado directamente 
con los para´metros establecidos en la normativa tributaria, vuelve subjetivo el ana´lisis 
y la argumentacio´ n de las glosas. 
 
 
Los valores determinados de forma presuntiva en la mayorı´a de los casos son ma´s repre- 
sentativos que los valores generados de forma directa, no obstante el mero hecho de que 
el valor determinado sea significativo ocasiona que los contribuyentes impugnen dichos 
procesos determintivos, para lo cual los abogados patrocinadores de los contribuyentes 
observan que la Administracio´ n Tributaria ha incumplido con el debido proceso. 
 
 
Al ser los perı´odos auditados muy anteriores al an˜ o en el que se ejecuta el proceso, 
dificulta a la Administracio´ n Tributaria la obtencio´ n y ana´lisis de la informacio´ n pre- 
sentada por los contribuyentes. 
 
 
Al realizar la verificacio´ n de la hipo´ tesis propuesta se obtiene que la Facultad Determi- 
nadora aplicada por el Servicio de Rentas Internas sı´ incide en la recaudacio´ n efectiva 







Proponer una reforma tributaria en la que se especifique la metodologı´a para la Forma 
de Determinacio´ n Presuntiva tanto para el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a 
los Consumos Especiales; en lo que respecta a la Determinacio´ n de Forma Presuntiva 
del Impuesto a la Renta, incluir que entre las causales para efectuar una Determinacio´ n 
Presuntiva conste como una de ellas, “cuando existan las inconsistencias detectadas en 
la informacio´ n contable entregada por los contribuyentes ası´ como tambie´n, el hecho de 
no llevar un control de los productos que fabrica o comercializa.” 
 
 
Efectuar actualizaciones perı´odicas del manual de auditorı´a, ası´ como tambie´n elaborar 
programas de auditorı´a especı´ficos por sectores o actividades econo´ micas, en base a la
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experiencia de los auditores respecto de los ana´lisis efectuados en los procesos de con- 
trol, con la finalidad de que dentro de lo posible se estandarice la forma de ana´lisis y 
aplicacio´ n de criterios. 
 
 
Implementar una guı´a de ana´lisis previos con la cual se definan las actividades a eje- 
cutarse para identificar riesgos reales en los contribuyentes, en base a los cuales se 
recomiende un proceso determinativo enfocado a dichos riesgos; de la mano de esta 
implementacio´ n, se deberı´a reestructurar la etapa de planificacio´ n del proceso determi- 
nativo ası´ como tambie´n la etapa de ejecucio´ n, ya que al tener definidos los riesgos, la 
planificacio´ n deberı´a estar enfocada a definir las actividades para la obtencio´ n de prue- 
bas para ratificar los riesgos y sustentar las glosas a ser comunicadas a los contribuyen- 
tes; de esta manera se disminuirı´an los tiempos de ejecucio´ n del proceso volviendo los 
mismos ma´s efectivos y se ampliarı´a la cobertura de los contribuyentes a ser revisados. 
 
 
Elaborar un esquema para la elaboracio´ n del Acta de Determinacio´ n de Forma Presunti- 
va, en la que se defina la forma en la que se debe presentar el ana´lisis de la informacio´ n 
obtenida de los contribuyentes para llegar a establecer la Base Imponible. En lo que 
respecta a las Actas de Determinacio´ n Directa, desarrollar un repositorio en el que se 
incluya la normativa legal aplicable a las glosas que han sido determinadas, ası´ como 
tambie´n jurisprudencia, doctrina o referencias bibliogra´ficas. 
 
 
Implementar sanciones para los contribuyentes que no lleven de manera adecuada los 
registros contables; ası´ tambie´n incluir en la normativa para los casos de personas natu- 
rales no obligadas a llevar contabilidad, que lleven una contabilidad simplificada y no 
u´ nicamente un registro de ingresos y egresos. 
 
 
Efectuar los procesos de control de perı´odos ma´s cercanos al an˜ o en el que se ejecuta, 
el proceso determinativo. 
 
 
Ampliar la cobertura de contribuyentes a ser determinados, con la finalidad de incre- 
mentar el valor de deuda generada en los procesos de control y de esta manera aportar 






Propender que las formas de establecer las glosas y los valores a pagar sean ma´s reales, 
lo que ayudarı´a a que los contribuyentes cancelen los mismos, debido a que en el caso 
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ANEXO A: FICHA  DE OBSERVACIO´ N REVISIO´ N DE LAS 
ACTAS DE DETERMONACIO´ N EMITIDAS EN EL PERIODO 
2012 - 2015 
 
Cuadro de nombres UNIVERSIDAD TtCNICA DE AMBATO 
fACUlTAD DE CONTABiliDAD YAUDITORIA 
DIRECCIÓN DE POSGRADOS 
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
fiCHA DE OBSERVACIÓN REVISIÓN DE lAS ACTAS DE DETERMINACIÓN EMITIDAS EN El PERIODO 2012 • 2015 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
DIRECCIÓN ZONAl3 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA· TUNGURAHUA 
TIPO DE IMPUESTO DETERMINADO 
PERIODO DETERMINADO 
TIPO DE fORMA DE DETERMINACIÓN APliCADA 
No. DETAllE 
1 Se argumenta sobre la facultad determinadora 
2 Se establece la forma de determinación 
3 Se establece la existencia del hecho generador 
4 Se identifica el sujeto pasivo 
5 Se analiza la caducidad 
6 Se citan los fundamentos de derecho 
7 Se explican los fundamentos de hecho 
8 Se glosaron cuentas de ingreso 
9 Se glosaron cuentas de costo 
10 Se glosaron cuentas de gasto 
11 las glosas afectaron a resultados 
12 las glosas afectaron a conciliación 
13 Se establece la base imponible 
14 Se determina la cuantía del tributo 
15 Generó Impuesto a pagar 




ANEXO B: FICHA  DE OBSERVACIO´ N PROCESO DE 
DETERMINACIO´ N TRIBUTARIA
UNIVERSIDAD T~CNICA DE AMBATO 
fACUlTAD DE CONTABiliDAD YAUDITORIA 
DIRECCIÓN DE POSGRADOS 
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
fiCHA DE OBSERVACIÓN PROCESO DE DmRMINACIÓN TRIBUTARIA 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
DIRECCIÓN ZONAl3 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA· TUNGURAHUA 
PERIODO DE OBSERVACIÓN 
No. DETAllE SI NO OBSERVACIONES 
1 
la forma en la que se asignan los casos a ser determinados 
viene de una programación 
2 El departamento cuenta con un responsable 
3 El departamento está divido por áreas 
4 
las áreas cuentan con una persona responsable de cada 
una 
5 los auditores conforman equipos de trabajo 
6 Existen etapas dentro del proceso de determinación 
7 
Existen niveles de revisón de las diferentes actividades a 
ejecutarse 
8 
Existen niveles de aprobación de las diferentes actividades 
a ejecutarse 
9 
Existe una persona que brinde soporte juridico en el 
departamento 
10 
Existe retroalimentación continua de las actividades que se 
dearrollan en el proceso 
11 
Se cuenta con un cronograma de trabajo para ir 





















FACULTAD DE COXTABILIDAD Y AUDITORIA 
DIRECCIÓN DE POSGRADOS 
)IAESTRJA EN ADMINISTRACIÓN TRIBIITARIA 
FORMULARIO DE ENTREVISTA 
SERVICIO DE RE~iAS INTERI~AS 
DIRECCIÓN WNAL 3 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBIITARIA · TUNGURAIIUA 
OBJETIVO.· Conocer aspectos importantes que inciden en los procesos determinativos llevados a cabo en el Departamento 
PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 
I¿Exi~e un manual del proceso de auditoría tnbutaria? 
!¿El manual ex~tente se encuentra actualizado? 
¿Exi~e una medición de tiempos de ~ecución del proceso de 
auditoría? 
·Los tiempos definidos en el manual de auditorla son reales? 
¿Exi~e una medición de tiempos de análisis por tipo de ~osa o cuenta 
rev~da? 
¿Qué indicadores son relevantes para monitorear el proceso de 
determinación tnbutaria? 
¿la infonnación contable y financiera de los contnbuyentes es de facil 
obtención? 
¿Cuáles son las principales glosasoriesgosquese han detectado en los 
[procesos determinativos? 
¿los riesgos detectados se relacionan con el incumplimiento de los 
parámetros señalados en b nonnativa tnbutaria? De ser negativa la 
respuesta indique el porque 
¿De acuerdo a su experiencia b fonna de detenninación directa se 
encuentra completamente regbda para todos los impu~os? De ser 
negativa la respuesta indique el porque 
¿De acuerdo a su experiencia b fonna de determinación presuntiva se 
encuentra completamente regbda para todos los impu~os? De ser 
negativa la respuesta indique el porque 
¿Cu~es son las principales causas que dificultan la ejecución de un 
proceso determinativo de fonna directa? 
¿De los casos que han sido impugnados cu~ considera que haya sido b 


















~WE~IDAD TECNICA DE AMMTO 
fACULTAD DE CONTABiliDAD Y AUD!TOR!A 
D!RECC!ON DE ~O~GRAOO~ 
1 
~!m TRIA EN ADMm!~TRAC!ON TR!BIITAR!A 
fORMULARIO DE ENTRE~~TA 
~ER~C!O DE RE~TA~ mTERN~ 
D!RECCION ZONAl J 
DmRTAME~TOJURIDICO· TUNGURA!!UA 
~REGUNTA ~1 
~Coosioo~ ~e 1! oonnativa le~ ~~~loci& en el CMi~o lnbut~o 
r la ter oo R~~en lnbm~o mtenm, lo~ ~~101 ~~~le! o 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
DIRECCIÓN DE POSGRADOS 
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
LISTA DE RECOLECCIÓN 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
DIRECCIÓN WNAL 3 
Detalle 
Detalle de contribuyentes detenninados en los periodos del2012 al2015 que contenga: 
Clase de contribuyente 
Actividad económica desarrollada 
Tipo de Impuesto detenninado 
Periodo(s) fiscal( es) detenninado(s) 
Fonna de detenninación aplicada 
Impuesto causado declarado 
Impuesto causado detenninado 
Carga fiscal declarada en el año revisado, dos años anteriores y dos años 
posteriores 
Carga fiscal determinada 
Nfunero de procesos de control finalizados en el2012, 2013,2014 y 2015, por cada año. 
Deuda generada en los procesos de control finalizados en el2012, 2013, 2014 y 2015, por 
cada año. 
Recaudación efectiva proveniente de los procesos de control finalizados en el2012, 2013, 
2014 y 2015, por cada año, y número de casos a los que corresponde la misma. 




ANEXO F: PROPUESTA 
 
REFORMAS A LA NORMATIVA TRIBUTARIA RELACIONADAS CON LA DE- 
TERMINACIO´ N 
Co´ digo Tributario 
 
Artı´culo 96, que se incluya como deberes formales entregar la informacio´ n del sistema 
contable: libro diario, libro mayor y reportes. 
Ası´ tambie´n en el numeral 3 del mismo artı´culo despue´s de la palabra “Exhibir” an˜ adir 
la frase “y entregar”. 
Ley de Re´gimen Tributario Interno 
 
Definir criterios de aplicacio´ n para la determinacio´ n presuntiva de otros impuestos di- 
ferentes al Impuesto a la Renta. 
Artı´culo 23, en el cual entre las causas sen˜ aladas para efectuar una determinacio´ n pre- 
 
suntiva se incluya: 
 
 
Que la contabilidad haya sido llevada sin apego a los principios y normas conta- 
bles 
 
Falta de documentos de control del proceso productivo 
 
 
Falta de documentos de control de inventarios 
 
 
Artı´culo 24, aclarar que los criterios generales para la determinacio´ n presuntiva no de- 
ben cumplir una prelacio´ n ni son excluyentes entre sı´. 
Reglamento para la aplicacio´ n de la Ley de Re´gimen Tributario Interno. 
 
En el tı´tulo VII Capı´tulo III, explicar la forma de aplicacio´ n de cada uno de los criterios 
generales para la determinacio´ n presuntiva citados en el artı´culo 24 de la Ley de 
Re´gimen Tributario Interno. 
MEJORAS AL PROCESO DE DETERMINACIO´ N 
 
Implementacio´ n de una guı´a para el desarrollo de ana´lisis previos de campo para poder 
descartar o identificar riesgos reales, y de acuerdo al resultado de los mismos iniciar 




1.1 Identificacio´ n del proceso 
 
1.2 Introduccio´ n 
 
1.2.1 Conceptos ba´sicos 
 
1.3 Propo´ sito del documento 
 
1.4 Objetivo general 
 
1.5 Objetivos especı´ficos 
 
1.6 Alcance y a´mbito de aplicacio´ n 
 
2. Normas generales de operacio´ n 
 




2.3 Normas generales 
 
3. Descripcio´ n del procedimiento 
 
3.1 Seleccio´ n del sector 
 
3.2 Obtencio´ n de informacio´ n 
 
3.3 Ana´lisis de la informacio´ n 
 




5.1 formato de informe 
 
5.2 documentos para recabar informacio´ n 
 
5.3 recopilacio´ n de informacio´ n 
 
5.4 formatos de papeles de trabajo 
 
Actualizar el manual de procesos respecto de: 
 
 
Reestructurar de la etapa de planificacio´ n los papeles de trabajo, la matriz de 
riesgo y el informe de planificacio´ n. 
Definir programas de auditorı´a de las cuentas de ingresos, costos y gastos, por 
sectores econo´ micos auditados. 
 
 
Actualizar la normativa legal que fundamenta la emisio´ n de los siguientes docu- 
mentos: 
 
• Orden de Determinacio´ n 
 
• Oficios de Requerimientos de Informacio´ n al propio y terceros
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• Oficios de Inspeccio´ n Contable al propio y terceros 
 
• Oficios de Comparecencia al propio y terceros 
 
• Oficios de Preventivas de Clausura al propio y terceros 
 
• Oficios de Inicio Sumario al propio y terceros 
 
• Resoluciones de Clausura o Sancio´ n al propio y terceros 
 
 



















ACTA FORMA DE DETERMINACIÓN DIRECTA 
l. ANTECEDENTES: 
1.1. Revisión del acta bo!!ador de detenninación 
2. DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE 
3. FL'NDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO 
3.1. Facultad detenninadora 
32. Caducidad de la facultad detenninadora: 
3.3. Sujeto pasivo: 
3.4. Hecho generador, ejercicio impositivo, base imponible y tarifa aplicable: 
3.5. Declaración del impuesto a la renta: 
3.6. Detenninación de los ingresos, costos y gastos 
3.6. l. Ingresos 
3.6.2. Costos y gastos 
3.6.3. Gastos no deducibles 
3.6.4. Resumen de glosas 
3.6.4.1. Glosas con afectación al estado de resultados 
3.6.4.2. Glosas con afectación a la conciliación tributaria 
3.7. Participación laboral 
3.8. Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores 
ACTA FORMA DE DETERMINACIÓN PRESL1H!V A (propuesta) 
l. Ai'HECEDENTES: 
1.1. NotifiCación cambio de Fonna de detenninación aplicada 
12. Revisión del acta bo!!ador de detenninación 
2. DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE 
3. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO 
3.1. Facultad detenninadora 
3.1. l. Hallazgos contabilidad propio contnbuyente y Nonnativa detenninación 
presuntiva relacionada con el hallazgo 
3.1.2. Hallazgos documentación propio contnbuyente y Nonnativa detenninación 
presuntiva relacionada con el hallazgo 
3.1.3. Hallazgos documentación entregada por terceros y Nonnativa detenninación 
presuntiva relacionada con el hallazgo 
3.1.4. Fonna de Determinación aplicada (explicación de criterios generales para la 
detenninación presuntiva a ser aplicados) 
32. Caducidad de la facultad detenninadora: 
3.3. Sujeto pasivo: 
3.4. Hecho generador, ejercicio impositivo, base imponible y tarifa aplicable: 
3.5. Declaración del impuesto a la renta: 
3.6. Detenninación de la base imponible presunta 
3.6.1. Ingresos presuntos 
3.6.2. Costos y gastos presuntos 
3.6.3. Cálculo de la base imponible presunta 
3.9. Deducciones por leyes especial~ajustes por precios de transferencia/otras 3 6 3 1 C'k 1 d 1 . · ·· 1 bo 1 
ded . ( ) . .. . a uo eapartJc!pac!Ona ra UCC!Ones ... 
3.10. Reinversión de utilidades 
3.1 l. Crédito Tnbutario 
3.1 l. l. Anticipos de impuesto a la renta 
3.11 .2. Retenciones en la fuente de impuesto a la renta 
3.7. Reinversión de utilidades 
3.8. Crédito Tnbutario 
3.8. l. Anticipos de impuesto a la renta 
3.8.2. Retenciones en la fuente de impuesto a la renta 
4. LIQUIDACIÓN DEL L"'PUESTO A LA RENTA DEL PERIODO FISCAL 4. LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO FISCAL 




9. VALORES A PAGAR 




9. VALORES A PAGAR 
DISPOSICIONES GENERALES 
  
RESUMEN: 
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